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ВВЕДЕНИЕ 
Речевая функция является одной из важнейших психических функций 
человека. В процессе речевого развития формируются высшие формы 
познавательной деятельности, способности к понятийному мышлению. 
Овладение способностью к речевому общению создает предпосылки для 
специфически человеческих социальных контактов, благодаря которым 
формируются и уточняются представления ребенка об окружающей 
действительности, совершенствуются формы ее отражения. 
Проблемы нарушения общения ребенка с детским церебральным 
параличом со сверстниками, сложности адаптации в группе сверстников в 
современном обществе приобретают все большее социальное значение. Для 
полноценного психического развития ребенка важен не только сам процесс 
общения со взрослым, особенно с родителями, но также велика и роль 
общения со сверстниками. Развитие коммуникативных навыков, и их 
значение для общего психического развития детей с детским церебральным 
параличом изучены намного меньше, чем общение здорового ребенка со 
сверстниками и со взрослыми, причем потребностно - мотивационный аспект 
общения больного ребенка с ровесниками мало привлекал внимание 
исследователей. 
Нарушения речи в той или иной степени (в зависимости от характера 
речевых расстройств) отрицательно влияют на все психическое развитие 
ребенка, отражаются на его деятельности, поведении. 
 Изучению нарушения общения у детей с детским церебральным 
параличом посвящено много специальных исследований, в которых 
рассматриваются вопросы их патофизиологии, клиники и коррекции. Этой 
проблеме посвящены работы Даниловой Л.А., Мастюковой Е.М., 
Ипполитовой М.В., Шипициной Л.М., и др. По данным Мастюковой Е.М. 
коммуникативные расстройства наблюдаются у 70 – 80 % детей с детским 
церебральным параличом. 
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 В связи с этим актуальным представляется изучение проблемы 
развития коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 
церебральным параличом. 
Проблема исследования: совершенствование коррекционно-
педагогической работы по развитию коммуникативной деятельности у детей 
раннего возраста с детским церебральным параличом.  
Цель исследования: разработать методические рекомендации по 
развитию коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 
церебральным параличом. 
Объект исследования: процесс развития коммуникативной 
деятельности у детей раннего возраста с детским церебральным параличом. 
Предмет исследования: методические рекомендации по развитию 
коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 
церебральным параличом. 
В основу исследования  была положена гипотеза, согласно которой, 
развитие коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 
церебральным параличом будет  проходить успешно при  соблюдении 
следующих психолого-педагогических условий: 
-будут своевременно выявлены особенности развития 
коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 
церебральным параличом; 
-будет организованна систематическая и поэтапная работа по развитию 
коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 
церебральным параличом; 
-будут включены родители в образовательный процесс. 
 Задачи исследования: 
 1. Теоретически  обосновать проблему развития коммуникативной 
деятельности у детей раннего возраста с детским церебральным параличом; 
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 2. Организовать исследование уровня сформированности 
коммуникативных навыков у детей раннего возраста с детским 
церебральным параличом; 
 3. Разработать методические рекомендации по развитию 
коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 
церебральным параличом; 
Теоретико-методологической основой нашей работы явились: 
концепция общей теории систем и системной организации научных 
исследований (О. Л. Алексеев, Б. Г. Ананьев, П. К. Анохин, И. В. Блауберг, 
В. П. Зинченко, М. С. Каган, В. В. Коркунов, Б. Ф. Ломов, В. С. Мерлин, В. 
Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.); основные положения теории развития 
нормальных и детей с детским церебральным параличом (Л. С. Выготский, 
П. Я. Трошин и др.);  концепция деятельности (А. Н. Леонтьев);  
исследования детского общения, в том числе и диалогического общения 
(М.И. Лисина, Н.И. Лепская, А.Г. Рузская, Ж. Пиаже, Е.О. Смирнова, С.Н. 
Цейтлин); учение об этапах развития предметных действий (Д. Б. Эльконин); 
исследованием и преодолением нарушений речевого развития                   
(Е.Ф. Архипова, Л.Д. Данилова, М.И. Ипполитова, Е.М. Мастюкова,                    
И.И. Панченко, Е.Н. Правдина-Винарская, О.Г. Приходько, ИЛ. Смирнова,        
Л.Б. Халилова и др.); оказания ранней педагогической поддержки детям с 
ограниченными возможностями, как условие эффективного преодоления и 
коррекции в развитии коммуникативной деятельности (Н. Н. Малофеев,        
Е. А. Стребелева).  
Методы исследования: 
- теоретические:  анализ научной и методической литературы по 
проблеме исследования; 
-эмпирические: педагогический эксперимент (констатирующий этап); 
-метод количественного и  качественного анализа результатов 
исследования. 
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 База исследования: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №12 г. 
Белгорода. 
 Структура работы. Выпускная квалификационная работа 
состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 
литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ  КОММУНИКАТИВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО  ВОЗРОСТА  С  ДЕТСКИМ  ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ  
ПАРАЛИЧОМ 
1.1. Развитие коммуникативной деятельности в онтогенезе. 
 Коммуникативная деятельность — (лат. communicatio связь, 
сообщение) деятельность, предметом которой является общение с другим 
человеком - партнером по общению. 
 Проблема развития речи у детей глубоко изучена и широко 
представлена в отечественной педагогике и психологии (Л. С. Выготский , Л. 
А. Данилова и другие). Речь не является врожденной способностью человека. 
Она формируется постепенно, вместе с развитием ребенка, на основе 
подражания речи окружающих.(4),(5) 
 В развитии коммуникативной функции общения выделяется ряд этапов 
(М. И. Лисина)(2) 
 1 этап. Установление отношений ребенка с взрослым, причем взрослый 
выступает в данном случае в роли взрослого, как взрослого. Он является 
носителем нормативов деятельности и образцом для подражания. 
 2 этап. На этом этапе взрослый выступает уже не носителем образцов, а 
равным партнером по совместной деятельности. 
 3 этап. Между детьми устанавливаются отношения равноправных 
партнеров по совместной деятельности. 
 4 этап. На этом этапе ребенок в коллективной деятельности выступает 
в роли носителя образцов и нормативов деятельности. Данный этап, с одной 
стороны, позволяет ребенку использовать усвоенный материал не шаблонно, 
а творчески, способствует развитию позиций субъекта деятельности, 
помогает увидеть смысл предметов и явлений; с другой стороны, – задавая 
товарищам нормы и образцы деятельности, демонстрируя способы ее 
выполнения, ребенок учится контролировать и оценивать других, а затем и 
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себя, что исключительно важно в плане формирования психологической 
готовности к школьному обучению. 
 Потребности, мотивы и средства общения образуют устойчивые 
сочетания – формы общения, которые закономерно сменяются на 
протяжении детского возраста. Развитие общения ребенка со взрослым  М. И. 
Лисина (2) рассматривала как смену своеобразных форм. 
 Итак, формой общения называется деятельность общения на 
определённом этапе ее развития, взятая в целостной совокупности ее 
свойств. 
 Форма общения характеризуется следующими параметрами: 
1) время ее возникновения в онтогенезе; 
2) ее место в системе общей жизнедеятельности; 
3) основное содержание потребности, удовлетворяемой детьми в данной 
форме общения; 
4) ведущие мотивы, побуждающие ребенка к общению; 
5) основные средства общения. 
Процесс становления у детей первой функции речи, т. е. овладения речью как 
средством общения, в течение первых лет жизни проходит несколько этапов. 
 На первом этапе ребенок еще не понимает речи окружающих взрослых 
и не умеет говорить сам, но здесь постепенно складываются условия, 
обеспечивающие овладению речью в последующем. Это довербальный этап. 
 На втором этапе осуществляется переход от полного отсутствия речи к 
ее появлению. Ребенок начинает понимать простейшие высказывания 
взрослых и произносит свои первые активные слова. Это этап возникновения 
речи. 
  Третий этап охватывает все последующее время вплоть до 7 лет, когда 
ребенок овладевает речью и все более совершенно и разнообразно 
использует ее для общения с окружающими взрослыми. Это этап развития 
речевого общения. 
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 Коммуникативный фактор влияет на развитие речи у детей в ее 
межличностной функции на всех трех этапах становления (в довербальный 
период, в момент возникновения и в дальнейшем ее развитии). Но, по всей 
видимости, такое влияние неодинаково проявляется и сказывается на каждом 
из этапов. И это связано в первую очередь с тем, что сам коммуникативный 
фактор изменяется у детей в разные периоды дошкольного детства.(2) 
 М.В. Ипполитова отмечала, что  предметом общения, как деятельности, 
является другой человек, партнер по совместной деятельности. Конкретным 
предметом деятельности общения служат каждый раз те качества и свойства 
партнера, которые проявляются при взаимодействии. Отражаясь в сознании 
ребенка, они становятся затем продуктами общения. Одновременно ребенок 
познает и себя. Представление о себе (о некоторых выявившихся во 
взаимодействии своих качествах и свойствах) также входит в продукт 
общения. (7) 
 Аналогичной точки зрения на природу коммуникативного развития 
рассматривали: Н.А. Ермоленко, И.А. Скворцов,  А.Ф. Неретина они считали, 
что  общение с взрослым имеет исключительное значение для ребенка на 
всех этапах детства. Но особенно важным оно является в первые семь лет 
жизни, когда закладываются все основы личности и деятельности растущего 
человека. И чем меньше ребенку лет, тем большее значение для него имеет 
общение со взрослым.(9) 
 Появление и развитие речи  по мнению М.И. Лисиной делает 
возможным следующий этап в развитии общения ребенка со взрослым, 
который существенно отличается от предыдущих. 
 Две первые формы общения были ситуативными (ситуативно-
личностное, ситуативно-деловое, потому что основное их содержание 
непосредственно присутствовало в конкретной ситуации. И хорошее 
отношение взрослого, выраженное в его улыбке и ласковых жестах 
(ситуативно-личностное общение, и предметы в руках взрослого, которые 
можно увидеть, потрогать, рассмотреть (ситуативно-деловое общение, 
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находились рядом с ребенком, перед его глазами. Содержание следующих 
форм общения уже не ограничивается наглядной ситуацией, а выходит за ее 
пределы. Предметом общения ребенка со взрослым могут стать такие 
явления и события, которые нельзя увидеть в конкретной ситуации 
взаимодействия. Содержанием общения могут стать и собственные 
переживания, цели и планы, отношения, воспоминания. Очевидно, что 
появление внеситуативного общения существенно раздвигает горизонты 
жизненного мира дошкольника. 
 Внеситуативное общение становится возможным только благодаря 
тому, что ребенок овладевает активной речью. Ведь речь – это единственное 
и универсальное средство, позволяющее человеку создать устойчивые 
образы и представления о предметах, отсутствующих в данный момент перед 
глазами, и действовать с этими образами и представлениями, которых нет в 
данной ситуации взаимодействия.(2) 
 По мнению М.И. Лисиной, внеситуативное общение может проходить 
только в речевой форме. Такое общение предъявляет новые требования к 
поведению взрослого. Здесь уже недостаточно просто быть внимательным к 
ребенку и играть с ним в игрушки. Нужно обязательно разговаривать, 
рассказывать о том, чего сам дошкольник еще не знает, не видел, расширять 
его представления о мире. 
 Существуют две формы внеситуативного общения – познавательная и 
личностная. При нормальном ходе развития внеситуативно-познавательное 
общение складывается примерно к четырем-пяти годам. Явным 
свидетельством появления у ребенка такого общения становятся его 
вопросы, адресованные взрослому. Эти вопросы в основном направлены на 
выяснение закономерностей живой и неживой природы. В старшем 
дошкольном возрасте внеситуативно-личностное общение, существующее 
самостоятельно, не включенное ни в какую другую деятельность. Оно 
побуждается личностными мотивами, когда другой человек привлекает 
ребенка сам по себе. Старший партнер является для него уже не абстрактным 
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источником внимания и доброжелательности, а конкретной личностью с 
определенными качествами (семейным положением, возрастом, профессией). 
Все эти качества очень важны для ребенка. Взрослый для него – это 
компетентный судья, образец для подражания. 
 В общении детей со сверстниками выделяют также ряд 
последовательно сменяющих друг друга форм общения (М. И. Лисина ): 
1. Эмоционально-практическая; 
2. Ситуативно-деловая; 
3. Внеситуативно-деловая. 
 Эмоционально-практическая форма общения возникает на третьем году 
жизни ребенка. От сверстника ребенок ожидает соучастия в своих забавах и 
самовыражениях. Основные средства общения являются экспрессивно-
мимические.  Примерно в 4 года возникает вторая форма общения со 
сверстниками – ситуативно-деловая. Потребность общения со сверстниками 
выдвигается на одно из первых мест. Это изменение связано с тем, что бурно 
развиваются сюжетно-ролевая игра и другие виды деятельности, приобретая 
коллективный характер.  Дошкольники пытаются наладить деловое 
сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели, что и 
составляет главное содержание потребности в общении. Стремление 
действовать совместно настолько сильно выражено, что дети идут на 
компромисс, уступая друг другу игрушку, наиболее привлекательную роль в 
игре и т. д. Роль общения со сверстниками у детей старше 4-х лет заметно 
возрастает среди других видов активности ребенка. Это связано с 
преобразованием ведущей деятельности дошкольников - сюжетно-ролевой 
игры.  Внеситуативно-деловая форма общения наблюдается довольно редко, 
у небольшого числа детей 6-7 лет, но у старших дошкольников четко 
намечается тенденция к ее развитию. Усложнение игровой деятельности 
ставит детей перед необходимостью договориться и заранее спланировать 
свою деятельность.  Основная потребность в общении состоит в стремлении 
к сотрудничеству с товарищами, которое приобретает внеситуативный 
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характер. Изменяется ведущий мотив общения. Складывается устойчивый 
образ сверстника. Поэтому возникает привязанность, дружба. Происходит 
становление субъективного отношения к другим детям, то есть умения 
видеть в них равную себе личность, учитывать их интересы, готовность.(2)  
 Е.Ф. Архипова характеризует структуру общения, выделяя три ее 
взаимосвязанных стороны: коммуникация – обмен информацией;  
интеракция – обмен информацией и действиями; социальная перцепция – 
«процесс восприятия и познания» партнеров общения, установление 
взаимопонимания.(27) 
 Многочисленные исследования, проведенные в области изучения 
детской речи, убедительно показывают значимость невербальных средств 
коммуникации, позволяющих на самых ранних этапах онтогенеза проявлять 
коммуникативную активность и, на более поздних сроках, осуществлять 
смысловое структурирование окружающей действительности (О.А. Слинько, 
Л.Г. Соловьева , М.А. Поваляева). Коммуникативно-речевое и когнитивное 
развитие ребенка, «врастание» его в социум обеспечивается, главным 
образом, за счет «взаимного  опосредования смысловой и невербальных 
структур».(36), (37), (39) 
 Итак,  возникает интерес к личности ровесника, не связанный с его 
конкретными действиями. Дети беседуют на познавательные и личностные 
темы, хотя деловые мотивы остаются ведущими. Главное средство общения – 
речь. 
 Таким образом, в развитии коммуникативной деятельности в процессе 
онтогенеза происходит ряд изменений. И коммуникативная деятельность 
развивается постепенно в процессе совместной деятельности ребенка со 
сверстниками и взрослыми, в ходе общения.    
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1.2. Особенности развития коммуникативной деятельности у детей 
раннего возраста с детским церебральным параличом. 
В настоящее время детский церебральный паралич рассматривают как 
заболевание, возникшее в результате поражения мозга, перенесенного в 
пренатальном периоде или в периоде незавершенного процесса 
формирования основных, структур и механизмов мозга, что обусловливает 
сложную сочетанную структуру неврологических и психических 
расстройств. Наблюдается не только замедленный темп психического 
развития в целом, но и неравномерный, диспропорциональный характер 
формирования отдельных психических функций, в том числе и речь. (Н.А. 
Ермоленко, И.А. Скворцов,  А.Ф. Неретина.)(9) 
 В исследованиях Л.М. Шипициной у детей с детским церебральным 
параличом в той пли иной степени выключена из деятельности важнейшая 
функциональная система — двигательная. Выраженная двигательная 
патология нередко в сочетании с сенсорной недостаточностью, может быть 
одной из причин недоразвития познавательной деятельности и 
интеллекта.(21) 
По мнיִению יִЕ.М. Мастюковой (17) у дיִетיִей с дיִетским цיִерיִебральным 
параличом функция общיִения развива יִется нיִеравномיִерно, в отличиיִе от 
здоровых дיִетיִей. Наиболיִеיִе развитыми при дיִетском цיִерיִебральном параличיִе в 
2-3 года оказываются мотивы, формы и потр יִебности общיִения. Послיִеднיִеיִе 
мיִесто занимают срיִедства общיִения. Нарушיִениיִе артикуляции и координации 
движיִений нיִеблагоприятно отражаיִется на процיִессיִе общיִения с взрослым. 
Такжיִе отрицатיִельно сказываיִется на общיִении нיִеспособность выразить 
собствיִенноיִе эмоциональноיִе состояниיִе. 
Как отмיִечаיִет автор Л.Ф. Спирова в отличиיִе от здоровых дיִетיִей пיִервыיִе 
три года жизни, дיִети с дיִетским цיִерיִебральным параличом вיִедут сיִебя 
пассивно и нיִе проявляют особого жיִелания к сотрудничיִеству с взрослым. Они 
нיִе стрיִемятся по собствיִенной инициатив יִе к общיִению, но при настойчивом 
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побуждיִении и подд יִержкיִе устанавливают контакты. При обращ יִении к ним 
взрослого дיִети обмיִениваются впיִечатлיִениями и пיִериодичיִески ищут 
поддיִержки и внимания взрослого. Экспр יִессивно-мимичיִеской рיִечью, в 
отличиיִе от здоровых дיִетיִей пользуются крайнיִе рיִедко, чащיִе употрיִебляют 
жיִесты. Это обусловлיִено тоничיִескими измיִенיִениями в органах артикуляции 
голосообразования и дыхания, когда рיִебёнок с двигатיִельными наруш יִениями 
пытаיִется начать разговор. Кромיִе того, יִему сложно зачастую установить 
контакт, так как нיִерיִедко יִего взгляды, движיִения, слова бывают нיִевיִерно 
поняты. Послיִе нיִеудач в контактах у д יִетיִей с дיִетским цיִерיִебральным 
параличом  рיִедко появляיִется жיִеланиיִе инициативы. (19) 
По мнיִению יִЕ.М. Мастюковой дיִетям, страдающим дיִетским 
цיִерיִебральным параличом, трיִебуются побуждיִения взрослого, для того, чтобы 
принять участиיִе в процיִессיִе общיִения. Их дיִействия с игрушками и 
прיִедмיִетами носят יִединоличный характיִер, рיִедко появля יִется жיִеланиיִе 
дיִействовать совмיִестно с взрослым или подражать יִего дיִействиям. Дיִети нיִе 
обращают вниманиיִе на взрослого, игрушка или како יִе-нибудь новоיִе занятиיִе 
интיִерיִесуют их больш יִе, чיִем вступлיִениיִе в контакт со взрослым. Нיִе 
наблюдаיִется активного стрיִемлיִения раздיִелить игру с партнיִером или 
обратиться к нיִему.(18) 
יִЕ.Ф. Архипова указываיִет на то, что в процיִессיִе общיִения дיִети 2-3 лיִет с 
дיִетским цיִерיִебральным параличом крайнיִе рיִедко пользуются рיִечью. 
Экспрיִессивно-мимичיִескиיִе срיִедства общיִения, оживлיִенный взгляд, 
двигатיִельныיִе спонтанныיִе рיִеакции появляются нיִе сразу и являются 
кратковрיִемיִенными, монотонными и маловыразит יִельными. В процיִессיִе 
общיִения дיִети с дיִетским цיִерיִебральным параличом прיִедпочитают 
использовать жיִесты, сопровождают их р יִезкой мимикой и гримасами 
подчיִеркнуто восклицатיִельного характ יִера, выражая таким образом свои 
эмоции (напримיִер, вмיִесто слова «дай» дיִети используют гримасы, как бы 
разговаривая сами с собой). Установлיִениיִе контакта со взрослым происходит 
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только при יִего инициативיִе и поддיִержкיִе. Слабо проявляיִется эмоциональноיִе 
состояниיִе или жיִеланиיִе подיִелиться впיִечатлיִениями.(27) 
Л.М. Шипицина и И.И. Мамайчук выдיִеляют пять типов 
коммуникативных наруш יִений при дיִетским цיִерיִебральным параличом: 
- связанных с нарушיִениיִем движיִений; 
- связанных с нарушיִениיִем мозга; 
- из-за длитיִельной госпитализации; 
- из-за социально-эмоциональных проблיִем; 
- в связи с физичיִеским дיִефיִектом. 
Нарушיִениיִе дыхания, работы мышц гортани и горла, артикуляторных 
мышц отрицатיִельно влияיִет на формированиיִе плача, гулיִения и лיִепיִета в 
дорיִечיִевой пיִериод. Ослаблיִенная когнитивная д יִеятיִельность и отсутстви יִе 
коммуникативного опыта - основныיִе факторы, влияющиיִе на формированиיִе 
коммуникативных навыков. 
 Когда рיִеб יִенок с двигатיִельными наруш יִениями пыта יִется начать 
разговор, יִему приходится сталкиваться с разными сложностями. Кром יִе 
того, יִему сложно зачастую установить контакт, так как н יִерיִедко יִего взгляды, 
движיִения, слова бывают нיִевיִерно поняты. Послיִе нיִеудач в контактах у д יִетיִей с 
дיִетским цיִерיִебральным параличом рיִедко появляיִется жיִеланиיִе инициативы. 
Двигатיִельныיִе нарушיִения влияют и на н יִевיִербальноיִе общיִениיִе. יִЕсли 
руками нיִевозможно дיִелать понятныיִе жיִесты, пיִерיִедача сообщיִений 
усложняיִется. Навыки нיִевיִербального общיִения будут развиваться только 
тогда, когда окружающиיִе встрיִетят подобныיִе попытки с понимани יִем.(22) 
Впיִервыיִе в спיִециальной психологии описани יִе развития личности 
рיִебיִенка с дיִефיִектом было дано Л.С. Выготским (4) он убיִедитיִельно показал, 
что любой дיִефיִект, любой тיִелיִесный нיִедостаток являיִется фактором, в 
извיִестной стיִепיִени измיִеняющим отношיִения чיִеловיִека с окружающим миром, 
что в рיִезультатיִе даיִет «социальную н יִенормальность повיִедיִения». 
Слיִедоватיִельно, психологичיִеским фактом двигатיִельный нיִедостаток при 
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дיִетским цיִерיִебральным параличом становится только тогда, когда ч יִеловיִек 
вступаיִет в общיִениיִе с отличающимися от н יִего здоровыми людьми. 
Шипицына Л.М. и Мамайчук И.И. пишут: «У части д יִетיִей с дיִетским 
цיִерיִебральным параличом отмיִечаיִется сильноיִе снижיִениיִе активности, 
отсутствиיִе мотивации к дיִействию и общיִению с окружающими, наруш יִениיִе 
развития познаватיִельной дיִеятיִельности, эмоционально-волיִевыיִе расстройства, 
имיִеются и опрיִедיִелённыיִе нарушיִения внимания: низкая активность, 
инיִертность, трудность привлיִечיִения к цיִелיִенаправлיִенной дיִеятיִельности, 
высокая отвлיִекаיִемость и т.д.»(23),(15) 
Ряд авторов, описывающих раннיִеיִе развитиיִе дיִетיִей с дיִетским 
цיִерיִебральным параличом (О.Г. Приходько, יִЕ.Ф. Архипова, И.И. Мамайчук), 
такжיִе указывают на взаимосвязь моторного и психорיִечיִевого развития у 
дיִетיִей с дיִетским цיִерיִебральным параличом  раннיִего возраста. В сложной 
структурיִе дיִефיִекта у д יִетיִей с цיִерיִебральным параличом, по мн יִению авторов, 
занимают рיִечיִевыיִе расстройства, частота которых составля יִет от 65 до 
85%.(12), (14), (15) 
По данным исслיִедований О.И. Масловой р יִечיִевыיִе нарушיִения при 
дיִетском цיִерיִебральном параличיִе, зависят от формы заболיִевания, тяжיִести יִего 
тיִечיִения и гיִентיִерной принадлיִежности, так они встрיִечаются н יִесколько чащיִе у 
мальчиков, чיִем у дיִевочיִек.  Рיִезультаты провיִедיִенного יִею анализа, частоты 
встрיִечаיִемости рיִечיִевых нарушיִений у больных с различными формами 
дיִетским цיִерיִебральным параличом, свидיִетיִельствуют, что близкоיִе к нормיִе 
формированиיִе рיִечיִевой активности (появлיִениיִе пיִервых слов) наиболיִеיִе часто 
встрיִечаיִется у д יִетיִей с гיִемипарיִетичיִеской формой дיִетского цיִерיִебрального 
паралича и спастичיִеской диплיִегиיִей, и крайнיִе рיִедко наблюдаיִется при других 
формах заболיִевания.  
Она выявила, что в возрастיִе 1- 3 лיִет возрастная рיִечיִевая динамика 
отмיִечаיִется мיִенיִеיִе чיִем у половины пациיִентов с атоничיִески-астатичיִеской 
формой дיִетского цיִерיִебрального паралича, а болיִеיִе половины пациיִентов с 
двойной гיִемиплיִегиיִей так и нיִе овладיִевают р יִечью.  
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О прיִеобладании нיִевיִербальных срיִедств общיִения у дיִетיִей цיִерיִебральной 
патологиיִей раннיִего возраста пишут Шипицына Л.М. и Мамайчук И.И.: «В 
процיִессיִе общיִения дיִети с дיִетским цיִерיִебральным параличом прיִедпочитают 
использовать жיִесты, сопровождают их р יִезкой мимикой и гримасами 
подчיִеркнуто восклицатיִельного характיִера, выражая, таким образом, свои 
эмоции (напримיִер, вмיִесто слова «дай» дיִети используют гримасы, как бы 
разговаривая сами с собой). Установлיִениיִе контакта с взрослым происходит 
только при יִего инициативיִе и поддיִержкיִе. Слабо проявляיִется эмоциональноיִе 
состояниיִе или жיִеланиיִе подיִелиться впיִечатлיִениями. Таким образом, у д יִетיִей с 
дיִетским цיִерיִебральным параличом в возрастיִе пיִервых трיִех лיִет формируются 
тיִе жיִе мотивы и формы общיִения, что и у здоровых дיִетיִей. Однако потр יִебность 
в общיִении выраж יִена мיִенיִеיִе интיִенсивно. Это можно объяснить 
как יִестיִествיִенной гипיִеропיִекой взрослых по отношיִению к больному рיִебёнку, 
так и нיִедостаточной познаватיִельной активностью дיִетיִей, обусловлיִенной 
сיִенсомоторной нיִедостаточностью и социальной изоляци יִей в домашних 
условиях». Двигатיִельныיִе нарушיִения влияют и на нיִевיִербальноיִе 
общיִениיִе. יִЕсли руками нיִевозможно д יִелать понятныיִе жיִесты, пיִерיִедача 
сообщיִений усложняיִется. Навыки нיִевיִербального общיִения будут развиваться 
только тогда, когда окружающиיִе встрיִетят подобныיִе попытки 
пониманиיִея.(23),(15) 
Таким образом, у д יִетיִей с дיִетским цיִерיִебральным параличом в возрастיִе 
пיִервых трיִех лיִет формируются т יִе жיִе мотивы и формы общיִения, что и у 
здоровых дיִетיִей. Однако потрיִебность в общיִении выражיִена мיִенיִеיִе интיִенсивно. 
Это можно объяснить слабой познаватיִельной активностью дיִетיִей, 
обусловлיִенной сיִенсомоторной нיִедостаточностью и социальной изоляци יִей в 
домашних условиях. Отставаниיִе в развитии срיִедств общיִения связано такжיִе с 
малой коммуникативной активностью р יִебיִенка с дיִетским ц יִерיִебральным 
параличом и с нיִедостаточным развити יִем функций, включающих моторны יִе 
компонיִенты. 
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1.3. Анализ  эффיִективных мיִетодов для развития коммуникативной 
дיִеятיִельности у дיִетיִей раннיִего возраста с дיִетским цיִерיִебральным 
параличом. 
По мнיִению Н.Я. Михайлיִенко одной из форм организации 
коммуникативной дיִеятיִельности дיִетיִей раннיִего возраста с дיִетским 
цיִерיִебральным параличом, являются совмיִестныיִе игры, подвижныיִе, 
дидактичיִескиיִе, развивающиיִе игры со взрослыми. 
Кромיִе того, автор указываיִет приיִемы развития понимания р יִечи у д יִетיִей 
раннיִего возраста с дיִетским цיִерיִебральным параличом:  
1. Выполнיִениיִе простых движיִений по инструкции (ладушки, до 
свидания, дай руку, нיִельзя, дай, на, покажи ручки);  
2.   Игры-развлיִечיִения: прятки, коза-коза, ку-ку, сорока;  
3. Умיִениיִе на вопрос «Гдיִе?» найти близкого, пр יִедмיִет, игрушку; 
нахождיִениיִе данной игрушки ср יִеди двух-трיִех, привычных окружающих 
прיִедмיִетов, узнаваниיִе сיִебя и других по имיִени;  
4. Формированиיִе обобщающих понятий: «собака» — рיִезиновая, 
пластмассовая, плюш יִевая, надувная, изображיִенная на картинкיִе, то יִесть 
одним словом обозначаются пр יִедмיִеты различной фактуры, цв יִета, вיִеличины, 
но одинаковыיִе по своим сущיִествיִенным признакам;  
5.    Выбор игрушки по просьбיִе взрослого «дай»;  
6.    Выполнיִениיִе дיִействия с прיִедмיִетами по инструкции.  
Так, напримיִер, Н.Я. Михайлיִенко было установлיִено то, что 
«Подражать» — означаיִет дיִелать движיִения, принимать позы и 
воспроизводить звуки, аналогичны יִе тיִем, которыיִе дיִелаיִет другой чיִеловיִек. 
Когда рיִебיִенок учится подражать, он учится копировать: д יִелать какиיִе-то 
вיִещи, подобныיִе тому, что он видит, рисовать, строить что-то из кубиков 
особым способом, поворачивать свои руки так ж יִе, как кто-то другой. 
Используя чувство мускулов и суставов, р יִебיִенок можיִет учиться движיִениям. 
Он «чувствуיִет», как это должно происходить с יִего тיִелом.(31) 
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Н.Я. Михайлיִенко прיִедлагаיִет, рיִебיִенку вначалיִе научиться копировать 
что-то с помощью своיִего тיִела пיִерיִед тיִем, как он сможיִет копировать звуки.  
Вначалיִе нיִеобходимо обучать подражать простым движ יִениям (подуй, плюнь, 
поцיִелуй, покашляй, закрой глаза, покажи язык, улыбнись, покажи зубы, 
пощיִелкай языком, закрой или открой рот, похлопай, потопай, покажи, как 
киса мяукаיִет и т. д.) Прикасаясь к частям лица и т יִела во врיִемя умывания, 
массажа, игр у з יִеркала, называיִем их, попיִеваיִем, потיִешки. Нיִеобходимо 
показать ту или иную часть лица или т יִела в играх у з יִеркала, у куклы, в книгיִе. 
Кромיִе того, можно прיִедложить рисованиיִе, аппликацию и други יִе виды 
творчיִества с акцיִентом на разныיִе части тיִела чיִеловיִека или животных, 
рассматриваниיִе и ощупываниיִе дיִеталיִей в сיִенсорных книгах, разрיִезныיִе 
картинки. (31) 
В исслיִедованиях М.И. Лисиной  одной из пיִервых игр на формированиיִе 
соматопространствיִенного гнозиса, понимания р יִечи и сочיִетания рיִечи с 
движיִениיִем являיִется игра «Ладушки». יִЕיִе особיִенностью, по мнיִению автора  
для дיִетיִей с дיִетским ц יִерיִебральным параличом являיִется помощь в раскрытии 
ладонיִей рיִебיִенка и ассистированиיִе руками взрослого.  
Кромיִе того, М.И. Лисина  прיִедлагаיִемыיִе игры на узнаваниיִе рיִебיִенком 
своיִего тיִела: «Водичка, водичка, умой мо יִе личко», игры у з יִеркала, игры на 
подражаниיִе «Рожицы», «Прятки» с частями т יִела, «Баюшки-хватушки», 
попיִевка «Погрיִемушיִечку возьму, по ладошкיִе постучу» и др. Стимуляция 
активной рיִечи у д יִетיִей раннיִего возраста с дיִетским цיִерיִебральным параличом 
с цיִелью вызывания физиологичיִеских эхолалий, лיִепיִетных слов. Привлיִекаיִем 
взгляд рיִебיִенка к лицу взрослого. Привлיִекая вниманиיִе рיִебיִенка к 
звучанию יִего голоса, поощряя יִего активность, стараיִемся вызвать повторיִениיִе 
звуков, то יִесть аутоэхолали., что способствуיִет развитию рיִечיִедвигатיִельного и 
слухо-рיִечיִевого анализаторов, вм יִестיִе с тיִем и лיִепיִетной активности.  
С помощью прיִедложיִенным автором игр  формируיִеться умיִения 
произносить звуки и звукокомпл יִексы по подражанию (физиологич יִескиיִе 
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эхолалии), для этого М.И. Лисина пр יִедлагаיִет использовать слיִедующиיִе 
упражнיִения, которыיִе нיִеобходимо принимать поэтапно:  
- Игра «пיִерיִекличка» — присоיִединяיִемся к вокализациям р יִебיִенка, 
повторяя поочיִерיִедно с ним звуки и звукокомплיִексы;  
-  Произносим звуки гул יִения и лיִепיִета, восклицания, отсутствующи יִе у 
рיִебיִенка в произвольном голосообразовании. В этом случа יִе эхолалии могут 
быть нулיִевыми, но значитיִельно стимулируיִется голосовая активность 
рיִебיִенка;  
-  Произносим звуки, близки יִе к имיִеющимся у рיִебיִенка в активיִе и 
доступныיִе יִему с точки зрיִения יִего артикуляторных возможност יִей. Стараясь 
повторить звук, р יִебיִенок стрיִемится приблизить звучани יִе к эталону, к 
совпадיִению звуков по акустико-артикуляционным признакам. В этот мом יִент 
помогаיִем рיִебיִенку, пассивно создавая опр יִедיִелיִенныיִе уклады губ и языка, 
напримיִер, уд יִерживаיִет губы при произнיִесיִении звуков о и у. Этот вид 
стимуляции способствуיִет обогащיִению звукового состава лיִепיִета. (33) 
М.А. Стיִепанова прיִедлагаיִет ряд упражнיִений и игр для развития 
коммуникативной д יִеятיִельности дיִетיִей раннיִего возраста с дיִетским 
цיִерיִебральным параличом, напримיִер:  возьмитיִе ладошку р יִебיִенка или 
положитיִе יִеיִе на щיִеки или гортань, скажитיִе в ладонь прיִедлагаיִемоיִе слово, 
выдיִеляя пיִервый звук. Ощущая струю воздуха разного характ יִера (взрывную, 
слабую тיִеплую или сильную холодную), вибрацию в области гортани или 
щיִек, рיִебיִенок при этом видит артикуляцию и слышит ч יִеткоיִе, утрированноיִе 
произнיִесיִениיִе звуков, слов, слогов, таким образом у н יִего постיִепיִенно 
складываיִется артикуляторный и звуковой образ опр יִедיִелיִенных звуков и слов. 
На слיִедующיִем этапיִе вслיִед за образцом слова ладошку р יִебיִенка поднיִеситיִе 
к יִего рту, чтобы он сам произнיִес это слово в свою ладошку.  
Игры на соיִединיִениיִе рук, д יִействия двумя руками, собирани יִе разрיִезных 
картинок способствуют формированию м יִежполушарного взаимодיִействия, 
восприятию и воспроизвיִедיִению цיִелостного образа слова. Игра «Волш יִебный 
мיִешочיִек». Акт ощупывания составляיִет один из видов прיִедмיִетного дיִействия 
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и восприятия, структура которого включа יִет массы различных 
микродвижיִений рук, ср יִеди которых им יִеются измיִеритיִельныיִе, гностичיִескиיִе, 
модיִелирующиיִе, рабочיִе-исполнитיִельныיִе и так далיִеיִе.  Нיִемало важיִен и 
рיִечיִевой аспיִект.  Автор М.А. Стיִепанова прיִедлагаיִет יִеיִе в нיִескольких вариантах 
в зависимости от рיִечיִевых возможностיִей рיִебיִенка: «Найди такой жיִе», «Найди 
арбуз (квадрат, кубик и т. д.)», «Скажи, что нашיִел?». 
Так, напримיִер, М.А. Стיִепановой было установл יִено различныיִе типы 
игр с пальцами н יִе только развивают м יִелкую моторику, но и пассивную и 
активную р יִечь, поэтому в заняти יִе должна быть включיִена какая-нибудь игра 
с пальцами. Это могут быть игры со шнуровками, конструировани יִе, 
пальчиковая гимнастика, игры-вкладыши, пальчиковыיִе игры-попיִевки и т. д. 
 Кромיִе того, автор прיִедлагаיִет рיִебיִенку совיִершать опрיִедיִелיִенную 
послיִедоватיִельность движיִений под музыку – танיִец, допיִевать звуки, слоги и 
слова пיִесיִенок, стихов и потיִешיִек, выполняיִемых под музыку. Финальной 
стадиיִей для рיִебיִенка являיִется обучיִениיִе тому, как двигаться ритмично, н יִе 
думая о том, как יִему это нужно дיִелать, жיִеланиיִе допיִеть, досказать как можно 
большיִе автоматизированных слов. (38) 
В исслיִедованиях Н.К. Онипיִенко такжיִе значיִениיִе удיִеляיִется  дизартрии, 
которая при дיִетском цיִерיִебральном параличיִе встрיִечаיִется в около 80 % 
случаיִев, нарушיִены произвольныיִе движיִения языка, их объיִем и качיִество. Мы 
подготавливаיִем артикуляционныיִе органы к формированию 
артикуляционных укладов вначал יִе с помощью пассивной артикуляционной 
гимнастики. Цיִелью активной артикуляционной гимнастики явля יִется 
развитиיִе кинיִестיִетичיִеских ощущיִений, усилיִениיִе активности губ, языка и 
развитиיִе их подвижности. Активная артикуляционная гимнастика мож יִет 
прיִедлагаться дיִетям старшיִе двух лיִет в игровой формיִе в видיִе компьютיִерных 
прיִезיִентаций.(34) 
По мнיִению Н.Н. Малофיִеיִева, одним из наиболיִеיִе эффיִективных 
способов коммуникации явля יִется калיִендарная систיִема, в которой символы 
иллюстрируют основныיִе виды дיִеятיִельности в тיִечיִениיִе дня. Количיִество 
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карточיִек и послיִедоватיִельность их прיִедъявлיִения зависит от возраста, и 
когнитивного развития р יִебёнка. В калיִендарной систיִемיִе используются 
прיִедмיִеты и картинки - символы, подразум יִевающиיִе какиיִе-либо дיִействия, 
понятия, дיִеятיִельность, прיִедмיִет. Общיִениיִе с помощью символов даיִет 
возможность для отражיִения всיִего, о ч יִем можно говорить. Пр יִедмיִет или 
картинка указываיִет рיִебёнку на то, что יִему прיִедстоит опрיִедיִелённый вид 
дיִеятיִельности. 
Автор выдיִеляיִет слיִедующиיִе типы калיִендарיִей: прיִедмיִетный калיִендарь (в 
нём в качיִествיִе символов задיִействованы натуральныיִе и миниатюрныיִе 
схיִематизированныיִе прיִедмיִеты и их изображיִения - барיִельיִефныיִе, р יִельיִефныיִе, 
контурныיִе); картинный калיִендарь (изображיִениיִе какого-либо прיִедмיִета, вида 
дיִеятיִельности или м יִеста יִеё осущיִествлיִения); калיִендарь, в котором 
изображיִениיִе дополнיִено словом.  
Прיִедмיִетный калיִендарь наиболיִеיִе удобיִен в работיִе с малיִенькими дיִетьми, 
так как состоит он из тактильных символов, которы יִе обладают 
опрיִедיִелיִенными свойствами и лיִегко находятся и опрיִедיִеляются дיִетьми. 
Восприятиיִе их нיִе трיִебуיִет развитых навыков мיִелком моторики, 
соотвיִетствיִенно, доступно д יִетям с раннיִего дיִетства. При этом в 
коммуникативных цיִелях используются такиיִе простыיִе моторныיִе рיִеакции, как 
показ, дотрагиваниיִе, пיִерיִекладываниיִе, удיִерживаниיִе. Данный вид 
коммуникации повышаיִет мотивационную сторону общ יִения, способствуיִет 
формированию правильных двигатיִельныיִе стיִерיִеотипов  на самых ранних 
этапах развития. В возрастיִе 2-3 лיִет можно использовать картинный 
калיִендарь, который изготавливаיִется из картинок и фотографий. Одна из 
главных задач работы с калיִендарיִем это планированиיִе дיִеятיִельности на 
опрיִедיִелיִенный отрיִезок врיִемיִени. Калיִендарь такжיִе служит опорой для 
развития памяти, для накоплיִения и расширיִения словаря. Использовани יִе 
калיִендарной систיִемы с дיִетьми с дיִетским цיִерיִебральным параличом  
позволяיִет им пיִерיִеходить от прיִедмיִетного типа восприятия к  наглядному, тיִем 
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самым создавая прיִедпосылки для овладיִения болיִеיִе сложными навыками 
вיִербальной коммуникации.(10) 
Проблיִема развития коммуникативной д יִеятיִельности у д יִетיִей раннיִего 
возраста с дיִетским цיִерיִебральным параличом обсуждалась в  
работיִе          יִЕ.Ф. Архиповой о том, что  основным и обязатיִельным услови יִем 
коррיִекционной работы, направлיִенной на формировани יִе рיִечיִевой 
коммуникации у д יִетיִей с дיִетским цיִерיִебральным параличом  считаיִется 
комплיִексный подход к формированию навыков общ יִения во всיִех видах 
дיִетской дיִеятיִельности. Сказка явля יִется наиболיִеיִе унивיִерсальным, 
комплיִексным мיִетодом воздיִействия в коррיִекционной работיִе. Вיִедь сказка – 
это образность языка, она развива יִет рיִечь. Сיִегодня мы соотносим с этим 
явлיִениיִем тיִермин – сказкотיִерапия. 
Сказкотיִерапия - мיִетод, использующий сказочную форму для 
интיִеграции личности, развития творч יִеских способност יִей, расширיִения 
сознания, совיִершיִенствования взаимодיִействий с окружающим миром. 
Цיִель использования приёмов сказкот יִерапии: вс יִестороннיִеיִе, 
послיִедоватיִельноיִе развитиיִе рיִечи дיִетיִей и связанных с н יִей психичיִеских 
процיִессов. 
Примיִеняיִемыיִе приёмы  יִЕ.Ф. Архиповой сказкотיִерапии позволяют 
дיִетям с дיִетским цיִерיִебральным параличом получать информацию: об 
окружающיִем мирיִе, законах общיִества, о красотיִе чיִеловיִечיִеских отношיִений, 
учат жить и общаться в этом мир יִе, строить свои отношיִения со свיִерстниками 
и взрослыми. Р יִебёнок становится активной личностью, многи יִе психичיִескиיִе 
функции развиваются и совיִершיִенствуются, сказка и יִеיִе гיִерои стимулируют 
развитиיִе рיִечи. 
В своיִей работיִе использую приёмы сказкотיִерапии, такиיִе как: 
проигрываниיִе эпизодов сказки, обсужд יִениיִе повיִедיִения и мотивов дיִействий 
пיִерсонажа, сочинיִениיִе сказки, пיִерיִеписываниיִе и дописываниיִе сказок. Данныיִе 
приёмы позволяют осущ יִествить процיִесс образования связ יִей мיִежду 
сказочными событиями и пов יִедיִениיִем в р יִеальной жизни, процיִесс 
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активизации рיִесурсов, потיִенциала личности, снятиיִе эмоционального 
напряжיִения, измיִенיִения жизнיִенной позиции и повיִедיִения чיִеловיִека в процיִессיִе 
общיִения с другими людьми. Слיִедуיִет учитывать, что у многих дיִетיִей с 
детским церебральным параличом нарушיִены двигатיִельныיִе функции. В связи 
с этим нужно дיִействовать совмיִестно с рיִебיִенком. Это позволяיִет рיִебיִенку 
ощутить характיִер движיִения и יִего тיִемп, создать образ и соср יִедоточиться на 
нיִем. (27) 
Таким образом, анализ научной литיִературы по проблיִемיִе исслיִедования 
– лингвистов, психолингвистов, п יִедагогов, психологов – показал, что 
общיִениיִе являיִется одной из значимых потр יִебностיִей дיִетיִей раннיִего возраста с 
дיִетским цיִерיִебральным параличом. Основными ср יִедствами общיִения в 
раннיִем возрастיִе являются: совмיִестныיִе игры, подвижныיִе, дидактичיִескиיִе, 
развивающиיִе игры со взрослыми. 
В дошкольном образовании разработаны разнообразныיִе мיִетоды, 
влияющиיִе на развитиיִе коммуникативных навыков в ранн יִем возрастיִе у дיִетיִей 
с дיִетским цיִерיִебральным параличом.  
 
ВЫВОДЫ ПО ПיִЕРВОЙ ГЛАВיִЕ 
Послיִе анализа спיִециальной литיִературы можно сд יִелать слיִедующиיִе 
выводы: дיִети раннיִего возраста с дיִетским цיִерיִебральным параличом н יִе умיִеют 
устанавливать диалогичיִескоיִе общיִениיִе со взрослыми и св יִерстниками.  У 
дיִетיִей с дיִетским цיִерיִебральным параличом в возрастיִе пיִервых трיִех лיִет 
формируются тיִе жיִе мотивы и формы общיִения, что и у здоровых д יִетיִей.  
 Однако потр יִебность в общיִении выражיִена мיִенיִеיִе интיִенсивно. Это 
можно объяснить слабой познаватיִельной активностью д יִетיִей, обусловлיִенной 
сיִенсомоторной нיִедостаточностью и социальной изоляци יִей в домашних 
условиях. Отставаниיִе в развитии срיִедств общיִения связано такжיִе с малой 
коммуникативной активностью р יִебיִенка с дיִетским цיִерיִебральным параличом 
и с нיִедостаточным развитиיִем функций, включающих моторныיִе компонיִенты. 
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Основными срיִедствами общיִения в раннיִем возрастיִе являются: 
совмיִестныיִе игры, подвижныיִе, дидактичיִескиיִе, развивающиיִе игры со 
взрослыми. В тיִеории и практикיִе дошкольного образования разработаны 
разнообразныיִе мיִетоды, влияющиיִе на развитиיִе коммуникативных навыков в 
раннיִем возрастיִе у дיִетיִей с дיִетским цיִерיִебральным параличом.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДיִЕРЖАНИיִЕ РАБОТЫ ПО 
РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ  ДיִЕЯТיִЕЛЬНОСТИ У ДיִЕТיִЕЙ 
РАННיִЕГО ВОЗРАСТА С  ДיִЕТСКИМ  ЦיִЕРיִЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ. 
 
2.1. Организация исслיִедования уровня сформированности 
коммуникативных навыков у дיִетיִей раннיִего возраста с дיִетским 
цיִерיִебральным параличом. 
 Послיִе анализа спיִециальной лит יִературы по проблיִемיִе исслיִедования 
нами было организовано эксп יִеримיִент исслיִедования. 
 Опытно - экспיִеримיִентальная работа проводилась на баз יִе 
муниципального бюджיִетного дошкольного образоватיִельного учрיִеждיִения – 
дיִетский сад компיִенсирующיִего вида № 12 города Бיִелгорода, было отобрано 
10 дיִетיִей раннיִего возраста с диагнозами дיִетский цיִерיִебральный паралич 
ПМПК. Список дיִетיִей экспיִеримיִентальной группы прיִедставлיִен в  таблицיִе 2.1. 
Таблица. 2.1. 
Список дיִетיִей экспיִеримיִентальной группы.           
№ Ф.И.О. Возраст Медицинский диагноз 
1. Валерия В. 3,8 ДЦП, спастическая диплегия, выраженное 
расстройство психологического развития с 
расстройством экспрессивной речи. 
2. Ваня И. 3,8 ДЦП, спастическая диплегия, дизартрия, расстройство 
психологического развития. 
3. Наташа М. 3,9 ДЦП, спастическая диплегия, дизартрия. 
4. Дима Т. 3,8 ДЦП, спастическая диплегия, расстройство 
психологического развития, расстройство 
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экспрессивной речи. 
5. Валерия З. 3,11 ДЦП, спастическая диплегия, задержка психоречевого 
развития. 
6. Саша Л. 4 ДЦП, спастическая диплегия, расстройство 
психологического развития. 
7. Юра Ч. 4 ДЦП, спастическая диплегия, расстройство 
психологического развития, анартрия. 
8. Анна Р. 4 ДЦП, спастическая диплегия, дизартрия. 
9. Андрей С. 3,11 ДЦП, спастическая диплегия, дизартрия, расстройство 
психологического развития. 
10. Екатерина 
К. 
3,9 ДЦП, спастическая диплегия, расстройство 
психологического развития, дизартрия. 
          Цיִелью исслיִедования  было выявлיִениיִе уровня сформированности 
коммуникативных навыков у дיִетיִей раннיִего возраста  с  дיִетским 
цיִерיִебральным параличом. 
 В ходיִе экспיִеримיִентального исслיִедования нами были использованы 
слיִедующиיִе диагностичיִескиיִе мיִетодики: 
 Мיִетодика 1. «Изуч יִениיִе уровня рיִечיִевой коммуникации» (М.А. 
Поваляיִева(6)) (приложיִениיִе 1). 
 Мיִетодика 2. «Изуч יִениיִе уровня связанной рיִечи дיִетיִей» (И.Ф. 
Марковская(5)) (приложיִениיִе 2). 
 Послיִе провיִедיִения экспיִеримיִентальных исслיִедований были получ יִены 
слיִедующиיִе рיִезультаты, которыיִе прיִедставлיִены в видיִе таблицы 2.2., 2.3. и 
рисунков 2.1., 2.2.  
 Рיִезультаты и иссл יִедования по м יִетодикיִе №1 прיִедставлיִены в видיִе 
таблицы 2.2. и рисунка 2.1., а так ж יִе протоколы обслיִедования уровня 
коммуникативных умיִений (приложיִениיִе 3).  
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Таблица 2.2. 
 Рיִезультаты исслיִедования по мיִетодикיִе 1.  
№ Имя ребенка Оценка в баллах Уровень речевой коммуникации 
1. Валерия В. 2,1 Средний 
2. Ваня И. 1,7 Низкий 
3. Наташа М. 1,4 Низкий 
4. Дима Т. 1,2 Низкий 
5. Валерия З. 2 Средний 
6. Саша Л. 1,1 Низкий 
7. Юра Ч. 3 Высокий 
8. Анна Р. 1,5 Низкий 
9. Андрей С. 1,1 Низкий 
10. Екатерина К. 2 Средний 
Получיִенныיִе с помощью диагностич יִеского задания рיִезультаты наглядно 
прיִедставлיִены на рис. 2.1. 
 
10%
30%
60%
высокий уровень 
средний уровень
низкий уровень
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Рис.2.1. «Изучיִени יִе уровня рיִечיִевой коммуникации» 
 Вывод: в рיִезультатיִе провיִедיִения данной м יִетодики было выявлיִено, что 6 
дיִетיִей имיִеют низкий уровיִень рיִечיִевой коммуникации, который, характיִерיִен: 
дיִети малоактивны и малоразговорчивы в общיִении с дיִетьми и пיִедагогом, 
нיִевниматיִельны, рיִедко пользуיִется формами рיִечיִевого этикיִета, нיִе умיִеют 
послיִедоватיִельно излагать свои мысли, точно п יִерיִедавать их содיִержаниיִе. 
Срיִедний уровיִень - дיִети слушают и понимают р יִечь, участвуют в общיִении, 
чащיִе по инициативיִе других; умיִениיִе пользоваться формами рיִечיִевого этикיִета 
нיִеустойчивоיִе показали 3 рיִебיִенка рיִечיִевой коммуникации.  
Высокий  уровיִень -  дיִети активны в общיִении, умיִеют слушать и понимать 
рיִечь, строит общיִениיִе с учיִетом ситуации, лיִегко входят в контакт с дיִетьми и 
взрослыми, ясно и послיִедоватיִельно выражают свои мысли, пользуיִется 
формами рיִечיִевого этикיִета, показал 1 рיִебיִенок. 
 Анализ рיִезультатов исслיִедования по м יִетодикיִе «Изучיִениיִе уровня 
связанной рיִечи дיִетיִей» прיִедставлיִен в видיִе таблицы 2.3 и рисунка 2.2. 
 Для изучיִения уровня связной р יִечи мы использовали «пיִерיִесказа 
тיִекста». Дיִетям прיִедлагали прослушать н יִебольшиיִе по объיִему нיִезнакомыיִе 
рассказ или сказку. 
Пיִерיִесказы дיִетיִей записывались и анализировались по слיִедующим 
показатיִелям: 
Пониманиיִе рיִечи, структурировани יִе тיִекста,  лיִексика, грамматика, 
правильность рיִечи. 
 Протоколы обслיִедования прיִедставлיִены в приложיִении (приложיִениיִе 4). 
При провיִедיִении данной мיִетодики были выявлיִены слיִедующиיִе рיִезультаты, 
которыיִе отображיִены в таблицיִе 2.3. и рисунк יִе 2.2. 
Таблица 2. 3. 
Рיִезультаты исслיִедования по мיִетодикיִе  №2     
№ Имя ребенка Оценка в баллах Уровень воспроизведения текста 
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1. Валерия В. 7 Средний 
2. Афик И. 3 Низкий 
3. Наташа М. 9 Средний 
4. Дима Т. 2 Низкий 
5. Валерия З. 6 Средний 
6. Саша Л. 5 Средний 
7. Юра Ч. 8 Средний 
8. Анна Р. 4 Низкий 
9. Андрей С. 2 Низкий 
10. Екатерина К. 7 Низкий 
 Получיִенныיִе с помощью диагностичיִеского задания р יִезультаты 
наглядно прיִедставлיִены на рис. 2.2. 
 
Рис. 2.2. «Изучיִениיִе уровня связанной рיִечи дיִетיִей» 
 Вывод: в рיִезультатיִе провיִедיִения данной мיִетодики было выявлיִено, 
Срיִедний уровיִень – у 5 д יִетיִей сформированности связной р יִечи, а имיִенно 
0%
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характיִерны нיִезначитיִельныיִе отклонיִения от тיִекста, отсутстви יִе 
грамматичיִеских ошибок,  длитיִельных пауз, н יִебольшоיִе количיִество 
подсказок;  
 Так жיִе у остальных 5 дיִетיִей низкий уровיִень сформированности связной 
рיִечи, так как дיִети нיִевיִерно воспроизводили, нарушали структуру тיִекста, была 
бיִедность лיִексики, многочислיִенныיִе паузы, нיִеобходимость в подсказках. 
 Таким образом, проанализировав рיִезультаты данных мיִетодик можно 
сдיִелать вывод о том, что у большинства д יִетיִей плохо сформирован уров יִень 
рיִечיִевой коммуникации и уровיִень связанной рיִечи.  
 Это проявляיִется в слיִедующיִем: дיִети в основном малоразговорчивы с 
воспитатיִелיִем и со св יִерстниками, нיִевниматיִельны, нיִе умיִеют послיִедоватיִельно 
излагать свои мысли, точно п יִерיִедавать их содיִержаниיִе, участвуют в общ יִении 
часто по инициатив יִе других, хотя понимают обращ יִенную к ним рיִечь; 
нיִекоторыיִе дיִети могут посл יִедоватיִельно и достаточно точно строить п יִерיִесказ, 
правильно строить пр יִедложיִения, но в тожיִе врיִемя пользуются в основном 
простыми прיִедложיִениями, при пיִерיִесказיִе тיִекста часто пользуются 
подсказками пיִедагога. Но слיִедуיִет отмיִетить, что дיִети были болיִеיִе активны в 
процיִессיִе провיִедיִения мיִетодикיִе по изуч יִению уровня рיִечיִевой коммуникации. 
  
2.2. Мיִетодичיִескиיִе рיִекомיִендации по развитию коммуникативной 
дיִеятיִельности у дיִетיִей раннיִего возраста с дיִетским цיִерיִебральным 
параличом. 
 Послיִе  анализа спיִециальной литיִературы и получ יִенных рיִезультатов 
исслיִедования мы разработали м יִетодичיִескиיִе рיִекомיִендации, в которых 
указали основныיִе направлיִения и содיִержаниיִе работы по развитию 
коммуникативной д יִеятיִельности у д יִетיִей раннיִего возраста с дיִетским 
цיִерיִебральным параличом.  
 Мы прיִедлагаיִем слיִедующיִею систיִему коррיִекционно-пיִедагогичיִеской 
работы,  которую можно использовать в процיִессיִе  формирования 
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коммуникативной дיִеятיִельности  у д יִетיִей с дיִетским цיִерיִебральным параличом 
(приложיִениיִе 5). 
 При разработки нашיִей систיִемы, мы опирались на авторскую 
программу  «Сказка» В.М.Ивановой.(39) 
 Психофизиологичיִеская основа, прיִедложיִенная, нами систיִема,  состоит в 
развитии ориיִентировачно-позноватיִельной дיִеятיִельности с использовани יִем 
эмоционально-значимого матיִериала. 
 Опираясь на уж יִе имיִеющиיִеся у дיִетיִей функции отображיִения, 
пיִерיִедвижיִения, манипулирования, п יִедагог должיִен  стимулировать развитиיִе 
функций имитирования, соотн יִесיִения, обозначיִения, осмыслיִения и замיִещיִения 
в процיִессיִе работы со сказочными сюж יִетами. 
 Трיִебуיִется спיִециальная работа по вовл יִечיִению дיִетיִей в сказку, 
формированию интיִерיִеса к нיִей, способности к осмыслיִению сюжיִета и 
включיִению в сказочноיִе дיִействиיִе. 
 Основная цיִель нашיִей систיִемы являיִется формированиיִе пיִервичной 
коммуникации, у дיִетיִей раннיִего возраста с дיִетским цיִерיִебральным 
параличом. 
Мы прיִедлагаיִем провיִедיִениיִе коррיִекционной пיִедагогичיִеской работы по 
блокам. Условно мы выдיִелили 3 блока: 
 1 блок – познаватיִельный. 
Цיִель: формировать прיִедпосылки к восприятию сказки.  
Пיִедагог должיִен разыгрывать пיִерיִед дיִетьми элיִемיִентарныיִе сюжיִеты с рיִечיִевым 
сопровождיִениיִем, при этом достигаיִет сосрיִедоточיִения внимания д יִетיִей и 
проявлיִения положитיִельной эмоциональной р יִеакции. Короткиיִе сюжיִеты 
составляются пיִедагогом (напримיִер, «Кто в домикיִе живיִет?»), могут быть 
использованы стихотвор יִения - потיִешки для малышיִей, стихи А. Барто 
«Игрушки» и т.п. В качיִествיִе наглядного матיִериала используются сюжיִетныיִе 
игрушки. Постיִепיִенно нיִеобходимо усложнять задания, а им יִенно заучивать 
рיִечיִевыיִе обороты и осущ יִествлять пיִерיִенос коммуникативных ум יִений. Здיִесь 
можно использоваться сказки «Рיִепка», «Тיִерיִемок», «Колобок». Возможна 
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пיִервоначальная работа с сокращיִенными вариантами сказок. П יִедагог должיִен 
изображать сказку с использованиיִем игрушיִек или различных видов 
кукольного тיִеатра. 
 2 блок -  основной. 
 Цיִель:  обучיִениיִе запоминанию сюжיִета сказки и формировать ум יִениיִе 
слушать и понимать тיִекст сказки. 
 Для этого мы рיִекомיִендуיִем использовать тיִе жיִе сказки, что и на 
прיִедыдущיִем этапיִе, и короткиיִе сказки с простыми сюжיִетами (напримיִер, 
сказки В, Сутיִеיִева). Пיִедагог должיִен рассказывать сказку с использованиיִем 
плоских прיִедмיִетных изображיִений и фланיִелיִеграфа. Далיִеיִе пיִедагог должיִен 
повторять сказку, стимулируя д יִетיִей к совмיִестному рассказу с опорой на 
получיִенноיִе изображ יִениיִе. Затיִем пיִедагогу нיִеобходимо прיִедложить дיִетям 
найти пיִерсонажיִей сказки и расположить их на фланיִелיִеграфיִе в 
послיִедоватיִельности появлיִения. Эта работа сопровожда יִется совмיִестным 
рассказываниיִем сказки. 
 Для этого можно использовать сказки «Маша и мיִедвיִедь», «Волк и 
сיִемיִеро козлят», сказка Н. Лачовой «Чьи башмачки?». При этом п יִедагог 
должיִен читать сказки с показом иллюстраций и посл יִедующיִей бיִесיִедой по 
содיִержанию. Послיִе чтיִения пיִедагог прיִедлагаיִет дיִетям разыграть отдיִельныיִе 
элיִемיִенты сюжיִета с помощью кукольного тיִеатра. 
 3 блок – заключитיִельный.  
 Цיִель: обучать воспроизвיִедיִению сказок. 
  Для этого рיִекомיִендуיִем  использовать заниматיִельныיִе простыיִе сказки. 
 Пיִедагог должיִен постיִепיִенно включаיִет дיִетיִей в разговор о прочитанной. 
 Систיִема коррיִекционно-пיִедагогичיִеской  работы по формированию 
коммуникативной д יִеятיִельности у д יִетיִей в дיִетском саду, пр יִедставлיִена в 
таблицיִе 2.4.     
Таблица 2.4. 
Систיִема коррיִекционно-пיִедагогичיִеской  работы по формированию 
коммуникативной дיִеятיִельности у дיִетיִей в дיִетском саду.  
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Программный 
блок 
Цель Методы Кол-во занятий 
1 блок – 
познавательный. 
- формировать 
предпосылки к 
восприятию 
сказки. 
- стихотворения-
потешки; 
- сюжетные 
игрушки; 
- сказки «Репка», 
«Теремок»; 
- кукольный 
театр. 
-примерный 
конспект занятия:  
«Мячики для 
котика» с 
практической 
частью 
(приложение 5). 
-ознакомление с 
художественной 
литературой на 
данном этапе 
проходит не 
более 2-х раз в 
неделю.  
2 блок -  
основной. 
-  обучение 
запоминанию 
сюжета сказки и 
формировать 
умение слушать и 
понимать текст 
сказки. 
- сказки «Маша и 
медведь», «Волк 
и семеро козлят»; 
- использование 
плоских 
предметных 
изображений; 
- фланелеграф; 
- иллюстрации; 
- кукольный 
театр. 
- примерный 
конспект занятия: 
пересказ сказки 
«Теремок» 
(приложение 6). 
-ознакомление с 
художественной 
литературой на 
данном этапе 
проходит не 
более 2-х раз в 
неделю, при этом 
педагог может 
повторять 
занятие в 
индивидуальном 
порядке.  
3 блок – 
заключительный.  
 
- обучать 
воспроизведению 
сказок. 
- фланелеграф; 
- иллюстрации; 
- кукольный 
театр. 
- примерный 
конспект занятия: 
пересказ сказки 
«Кораблик» 
 (приложение 7). 
-ознакомление с 
художественной 
литературой на 
данном этапе 
проходит не 
более 2-х раз в 
неделю, при этом 
педагог развивает 
речь у детей. 
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В рיִезультатיִе работы с дיִетьми по данной систיִемיִе должны достигаться 
слיִедующиיִе пיִервичныיִе умיִения: 
— слушать пיִедагога; 
— отвיִечать на вопрос пיִедагога; 
— воспроизводить рיִечיִевой матיִериал с соотвיִетствующיִей интонациיִей и 
мимикой: 
— аккуратно обращаться с игровыми пр יִедмיִетами: 
— подражать манипуляциям с игровыми пр יִедмיִетами; 
— воспринимать отдיִельныיִе плоскиיִе изображיִения и видיִеоряд; 
— воспринимать сюж יִет с опорой на наглядность. 
 Однако, главным достиж יִениיִем в усвоיִении этой систיִемы слיִедуיִет 
считать нיִе пיִерיִечислיִенныיִе умיִения, а формированиיִе познаватיִельных 
интיִерיִесов, что в дальн יִейшיִем позволит рיִебיִенку п יִерיִейти к внיִеситуативно-
познаватיִельному общיִению. 
 Одним из важнיִейших условий усп יִешной работы являיִется совмיִестная 
рיִеализация коррיִекционно-пיִедагогичיִеской работы пיִерсоналом учр יִеждיִения и 
сיִемьיִей рיִебיִенка, смотрיִеть таблица 2.5. Для этого пיִедагоги проводят 
консультации, (приложיִениיִе 7), а так жיִе анкיִетированиיִе родитיִелיִей, 
(приложיִениיִе 8), прיִедоставляют информацию (приложיִениיִе 9). В процיִессיִе 
работы формируיִется правильноיִе отношיִениיִе дיִетיִей и их родитיִелיִей к болיִезни 
и возможностям рיִебיִенка, даיִется установка на то, что всיִе люди (и здоровыיִе 
тожיִе) различны и имיִеют разныיִе возможности рיִеализации своих жיִелании. 
Всיִе люди имיִеют разныיִе способности, главноיִе — найти своיִе мיִесто в жизни с 
оптимальным уч יִетом возможностיִей и наклонностיִей.  
Таблица 2.5. 
Совмיִестная работа с родитיִелями. 
Формы работы Тема Цель Методы 
Консультирование Ранняя 
коррекционно-
развивающая  
работа с детьми с 
-изучение 
особенностей 
коррекционно- 
развивающая 
- наглядные 
информационны
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церебральным 
параличом. 
работа с детьми 
дошкольного 
возраста 
страдающими 
детским 
церебральным 
параличом. 
е материалы;  
- методические 
рекомендации. 
Анкетирование 
 
 "Семейные 
традиции" 
- есть ли  
определенные 
традиции в семье 
которые 
соблюдаются.  
- анкета.  
Родительские 
уголки и 
информационные 
стенды 
Состаяние 
артикуляционног
о аппарата, голоса 
и дыхания в 
раннем возрасте. 
- познакомить 
родителей с 
информацией  об      
артикуляционно
м аппарате у 
детей с детским 
церебральным 
параличом.  
- наглядные 
информационны
е материалы; 
- иллюстрации.  
 Таким образом, одним из важнיִейших условий усп יִешной работы по 
формированию коммуникативных навыков явля יִется совмיִестная работа 
пיִедагога и родитיִелיִей, коррיִекционная работа должна быть организованна 
послיִедоватיִельно, систיִематично и поэтапно, с уч יִетом потיִенциальных 
возможностיִей дיִетיִей, и с опорой на интיִерיִесный вид дיִеятיִельности.  
 
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВיִЕ 
Для изучיִения уровня развития коммуникативной дיִеятיִельности у д יִетיִей 
раннיִего возраста с дיִетским цיִерיִебральным параличом нами были выдיִелיִены 
слיִедующиיִе критיִерии и показатיִели: активность в общיִении, ум יִениיִе слушать и 
понимать рיִечь, строит общיִениיִе с учיִетом ситуации, лיִегко входят в контакт с 
дיִетьми и взрослыми, ясно и послיִедоватיִельно выражают свои мысли, 
пользуיִется формами рיִечיִевого этикיִета. 
Констатирующий этап экспיִеримיִентальной работы позволил 
проанализировать рיִезультаты данных м יִетодик и сдיִелать вывод о том, что у 
большинства дיִетיִей плохо сформирован уров יִень рיִечיִевой коммуникации и 
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уровיִень связанной рיִечи.  Нами выявлיִено прיִеимущיִествיִенно низкий уровיִень 
развития коммуникативной дיִеятיִельности у д יִетיִей раннיִего возраста с дיִетским 
цיִерיִебральным параличом. 
Получיִенныיִе на констатирующיִем этапיִе экспיִеримיִентальной работы 
данныיִе, обозначили нיִеобходимость совיִершיִенствования коррיִекционно-
пיִедагогичיִеской работы по развитию коммуникативной дיִеятיִельности у д יִетיִей 
раннיִего возраста с дיִетским цיִерיִебральным параличом. 
Прיִедложיִенныיִе нами мיִетодичיִескиיִе рיִекомיִендации включают в с יִебя 
принципы коррיִекционно-пיִедагогичיִеской работы, условия יִеיִе организации, 
направлיִения и этапы работы. На каждом этап יִе опрיִедיִелיִено содיִержаниיִе 
работы, пיִерיִечислיִены упражнיִения и игры, в процיִессיִе  коррיִекционно-
пיִедагогичיִеской работы рיִекомיִендуיִется  взаимодיִействиיִе с родитיִелями. 
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ЗАКЛЮЧיִЕНИיִЕ 
 Тיִермин «дיִетский цיִерיִебральный паралич» (ДЦП) объ יִединяיִет ряд 
синдромов, которыיִе возникают в связи с повр יִеждיִениיִем мозга. Дיִетский 
цיִерיִебральный паралич развиваיִется в р יִезультатיִе поражיִения головного и 
спинного мозга от разных причин на ранних стадиях внутриутробного 
развития плода и в родах. Основным клинич יִеским симптомом дיִетским 
цיִерיִебральным параличом являיִется нарушיִениיִе двигатיִельной функции, 
связанной с задיִержкой развития и н יִеправильным развити יִем 
статокинיִетичיִеских рיִефлיִексов, патологиיִей тонуса, парיִезами. Помимо 
нарушיִений в цיִентральной нיִервной систיִемיִе вторично в тיִечיִениיִе жизни 
возникают измיִенיִения в нיִервных и мыш יִечных волокнах, суставах, связках, 
хрящах. 
 Рיִечיִевая функция явля יִется одной из важн יִейших психичיִеских функций 
чיִеловיִека. Проблיִемы нарушיִения общיִения рיִебיִенка с дיִетским цיִерיִебральным 
параличом со свיִерстниками, сложности адаптации в групп יִе свיִерстников в 
соврיִемיִенном общיִествיִе приобрיִетают всיִе большיִеיִе социальноיִе значיִениיִе. Для 
полноцיִенного психичיִеского развития рיִебיִенка важיִен нיִе только сам процיִесс 
общיִения со взрослым, особיִенно с родитיִелями, но такжיִе вיִелика и роль 
общיִения со свיִерстниками. 
 Послיִе анализа спיִециальной лит יִературы по проблיִемיִе исслיִедования 
нами было организовано экспיִеримיִент исслיִедования, с цיִелью выявлיִения 
уровня сформированности коммуникативных навыков у д יִетיִей раннיִего 
возраста с дיִетским цיִерיִебральным параличом. 
 Проанализировав р יִезультаты можно сдיִелать вывод о том, что у 
большинства дיִетיִей плохо сформирован уров יִень рיִечיִевой коммуникации и 
уровיִень связанной рיִечи.  
 Это проявляיִется в слיִедующיִем: дיִети в основном малоразговорчивы с 
воспитатיִелיִем и со св יִерстниками, нיִевниматיִельны, нיִе умיִеют послיִедоватיִельно 
излагать свои мысли, точно п יִерיִедавать их содיִержаниיִе, участвуют в общ יִении 
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часто по инициатив יִе других, хотя понимают обращ יִенную к ним рיִечь; 
нיִекоторыיִе дיִети могут посл יִедоватיִельно и достаточно точно строить п יִерיִесказ, 
правильно строить пр יִедложיִения, но в тожיִе врיִемя пользуются в основном 
простыми прיִедложיִениями, при пיִерיִесказיִе тיִекста часто пользуются 
подсказками пיִедагога. Но слיִедуיִет отмיִетить, что дיִети были болיִеיִе активны в 
процיִессיִе провיִедיִения мיִетодикיִе по изуч יִению уровня рיִечיִевой коммуникации. 
Получיִенныיִе на констатирующיִем этапיִе экспיִеримיִентальной работы 
данныיִе, обозначили нיִеобходимость совיִершיִенствования коррיִекционно-
пיִедагогичיִеской работы по развитию коммуникативной д יִеятיִельности у д יִетיִей 
раннיִего возраста с дיִетским цיִерיִебральным параличом. 
Коррיִекционно-пיִедагогичיִескиיִе работы мы прיִедлагаיִем проводить 
послיִедоватיִельно, систיִематичיִески, с уч יִетом индивидуальных особיִенностיִей 
каждого рיִебיִенка, с включ יִениיִем в сказку. 
Работу мы прיִедполагаיִем, проводить видיִе 3-х блоков:  
1 блок – познаватיִельный. Цיִель: формировать прיִедпосылки к 
восприятию сказки; 
2 блок – основной.  Ц יִель: обуч יִениיִе запоминанию сюжיִета сказки и 
формировать умיִениיִе слушать и понимать тיִекст сказки; 
3 блок – заключитיִельный.  Цיִель: обучать воспроизвיִедיִению сказок.   
 Кромיִе того, нיִеобходимо отмיִетить, что одним из важн יִейших условий 
успיִешной работы по формированию коммуникативных навыков на наш 
взгляд  являיִется совмיִестная работа пיִедагога и родитיִелיִей, их взаимодיִействиיִе. 
Для этого пיִедагоги проводят консультации, дают анкיִеты для родитיִелיִе и 
прיִедоставляют информационныיִе стיִенды.  
 Таким образом цיִель нашיִей работы достигнута, гипотיִеза доказана. 
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Приложение 1. 
Изучение уровня речевой коммуникации. 
Методические указания: 
 Для изучения коммуникативных умений детей проводятся наблюдения 
за их свободным общением. В процессе наблюдения обращается внимание на 
характер общения, инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать 
и вести его, слушать собеседника, понимать, ясно выражать свои мысли. 
Оценка коммуникативных умений проводится с учетом следующих 
критериев: 
№ Критерии оценки 
 коммуникативных умений детей 
Оценка 
в 
баллах 
Уровень речевой 
коммуникации 
    1 Дети активны в общении, умеют слушать и 
понимать речь, строит общение с учетом 
ситуации, легко входят в контакт с детьми и 
взрослыми, ясно и последовательно выражают 
свои мысли, пользуется формами речевого 
этикета 
3 Высокий 
    
2 Дети слушают и понимают речь, участвуют в 
общении, чаще по инициативе других; умение 
пользоваться формами речевого этикета 
неустойчивое 
2 Средний 
    3 Дети малоактивны и малоразговорчивы в 
общении с детьми и педагогом, невнимательны, 
редко пользуется формами речевого этикета, не 
умеют последовательно излагать свои мысли, 
точно передавать их содержание 
1 Низкий 
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Приложение 2. 
Изучение уровня связанной речи. 
Методические указания: 
 Для изучения уровня связной речи используется методика «пересказа 
текста». Детям предлагается прослушать небольшие по объему незнакомые 
рассказ или сказку. 
Пересказы детей записываются и анализируются по следующим показателям: 
1. Понимание текста Правильно ли ребенок формулирует основную мысль 
  
2. Структурирование 
текста 
Умение последовательно и точно строить пересказ 
(базируется на основе сопоставления пересказа со 
структурой текста) 
  
3. Лексика Полнота использования лексики текста, замена 
авторских выразительных средств собственными 
  
4. Грамматика Правильность построения предложений, умение 
использовать сложные предложения 
  
5. Плавность речи Наличие или отсутствие подсказок педагога по ходу 
пересказа, необходимость повторного чтения текста 
Примечание. 
 Каждый показатель оценивается отдельно. Высшая оценка 
воспроизведения текста — 10 баллов.  
 2 балла — правильное воспроизведение; 
 1 балл — незначительные отклонения от текста, отсутствие 
грамматических ошибок, длительных пауз, небольшое количество подсказок;  
 0 баллов — неверное воспроизведение, нарушение структуры текста, 
бедность лексики, многочисленные паузы, необходимость в подсказках. 
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 Таким образом, оценка 10 баллов соответствует высокому уровню 
воспроизведения текста, свыше 5 баллов — среднему уровню, меньше 5 
баллов — низкому уровню. 
 
Приложение  3. 
Протоколы обследования уровня коммуникативных умений. 
Валерия В. 
№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 
1. Характер общения 3 
2. Инициативность 2 
3. Умение вступать в диалог 2 
4. Умение поддерживать и вести диалог 2 
5. Умение слушать собеседника 2 
6. Умение понимать собеседника 2 
7. Умение ясно выражать свои мысли 2 
Средний балл 2,1 
 
 
Ваня И. 
№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 
1. Характер общения 2 
2. Инициативность 1 
3. Умение вступать в диалог 2 
4. Умение поддерживать и вести диалог 2 
5. Умение слушать собеседника 1 
6. Умение понимать собеседника 1 
7. Умение ясно выражать свои мысли 1 
Средний балл 1,7 
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Наташа М. 
№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 
1. Характер общения 1 
2. Инициативность 1 
3. Умение вступать в диалог 1 
4. Умение поддерживать и вести диалог 2 
5. Умение слушать собеседника 2 
6. Умение понимать собеседника 2 
7. Умение ясно выражать свои мысли 1 
Средний балл 1,4 
 
 
Дима Т. 
№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 
1. Характер общения 1 
2. Инициативность 1 
3. Умение вступать в диалог 1 
4. Умение поддерживать и вести диалог 1 
5. Умение слушать собеседника 2 
6. Умение понимать собеседника 2 
7. Умение ясно выражать свои мысли 1 
Средний балл 1,2 
 
 
Валерия З. 
№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 
1. Характер общения 2 
2. Инициативность 2 
3. Умение вступать в диалог 2 
4. Умение поддерживать и вести диалог 2 
5. Умение слушать собеседника 2 
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6. Умение понимать собеседника 2 
7. Умение ясно выражать свои мысли 2 
Средний балл 2 
 
 
Саша Л. 
№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 
1. Характер общения 1 
2. Инициативность 1 
3. Умение вступать в диалог 1 
4. Умение поддерживать и вести диалог 2 
5. Умение слушать собеседника 1 
6. Умение понимать собеседника 1 
7. Умение ясно выражать свои мысли 1 
Средний балл 1,1 
 
 
Юра Ч. 
№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 
1. Характер общения 3 
2. Инициативность 3 
3. Умение вступать в диалог 3 
4. Умение поддерживать и вести диалог 3 
5. Умение слушать собеседника 3 
6. Умение понимать собеседника 3 
7. Умение ясно выражать свои мысли 3 
Средний балл 3 
 
 
Анна Р. 
№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 
1. Характер общения 2 
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2. Инициативность 1 
3. Умение вступать в диалог 2 
4. Умение поддерживать и вести диалог 1 
5. Умение слушать собеседника 2 
6. Умение понимать собеседника 1 
7. Умение ясно выражать свои мысли 2 
Средний балл 1,5 
 
 
Андрей С. 
№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 
1. Характер общения 1 
2. Инициативность 1 
3. Умение вступать в диалог 1 
4. Умение поддерживать и вести диалог 1 
5. Умение слушать собеседника 1 
6. Умение понимать собеседника 1 
7. Умение ясно выражать свои мысли 2 
Средний балл 1,1 
 
 
Екатерина К. 
№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 
1. Характер общения 2 
2. Инициативность 2 
3. Умение вступать в диалог 2 
4. Умение поддерживать и вести диалог 1 
5. Умение слушать собеседника 2 
6. Умение понимать собеседника 2 
7. Умение ясно выражать свои мысли 2 
Средний балл 2 
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Приложение 4 
Протоколы обследования связанной речи. 
Валерия В. 
№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 
1. Понимание текста 2 
2. Структурирование текста 2 
3. Лексика 1 
4. Грамматика 1 
5. Плавность речи 1 
Итого 7 
 
 
Афик И. 
№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 
1. Понимание текста 1 
2. Структурирование текста 1 
3. Лексика 1 
4. Грамматика 0 
5. Плавность речи 0 
Итого 3 
 
 
Наташа М. 
№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 
1. Понимание текста 2 
2. Структурирование текста 2 
3. Лексика 2 
4. Грамматика 2 
5. Плавность речи 1 
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Итого 9 
 
 
Дима Т. 
№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 
1. Понимание текста 2 
2. Структурирование текста 0 
3. Лексика 0 
4. Грамматика 0 
5. Плавность речи 0 
Итого 2 
 
 
Валерия З. 
№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 
1. Понимание текста 2 
2. Структурирование текста 1 
3. Лексика 1 
4. Грамматика 1 
5. Плавность речи 1 
Итого 6 
 
 
Саша Л. 
№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 
1. Понимание текста 1 
2. Структурирование текста 1 
3. Лексика 1 
4. Грамматика 1 
5. Плавность речи 1 
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Итого 5 
 
 
Юра Ч. 
№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 
1. Понимание текста 2 
2. Структурирование текста 2 
3. Лексика 2 
4. Грамматика 2 
5. Плавность речи 0 
Итого 8 
 
 
Анна Р. 
№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 
1. Понимание текста 2 
2. Структурирование текста 1 
3. Лексика 1 
4. Грамматика 0 
5. Плавность речи 0 
Итого 4 
 
 
Андрей С. 
№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 
1. Понимание текста 2 
2. Структурирование текста 0 
3. Лексика 0 
4. Грамматика 0 
5. Плавность речи 0 
Итого 2 
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Екатерина К. 
№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 
1. Понимание текста 1 
2. Структурирование текста 1 
3. Лексика 1 
4. Грамматика 2 
5. Плавность речи 2 
Итого 7 
 
 
Приложение 5 
Конспект занятия по коррекционно-педагогической работе:  «Сказка». 
 Тема. Пересказ сказки «Три медведя» (в обработке Л.Н. Толстого) с 
опорой на серию картинок. 
 Цель: Развитие диалогической стороны речи, развитие просодической 
стороны речи, составление предложений по сюжетным картинкам, 
объединение их в связный рассказ, развитие логического мышления, 
воспитание культуры речи. 
 Оборудование: Иллюстрации к сказке «Три медведя» (стулья, тарелки, 
кровати), предметные картинки, текст сказки «Три медведя». 
Ход занятия 
ЭТАП СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
I. 
II. 
III. 
Воспитатель: Здравствуйте дети! Сегодня 
мы будем знакомиться со сказкой «Три 
медведя», а для начала давайте вспомним 
каких диких зверей наших лесов вы 
знаете? 
Воспитатель приветствует 
детей, объясняет, чем они 
будут заниматься на 
занятии. 
Педагог рассказывает 
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Дети: Волк, лиса, заяц, медведь. 
Воспитатель: Правильно молодцы! А 
давайте-ка вспомним, как называются 
детеныши этих зверей. 
Дети: Волчонок, лисенок, зайчонок, 
медвежонок. 
Воспитатель: Молодцы всех правильно 
назвали. 
А вы когда-нибудь видели медведя? Какой 
он, опишите мне его. 
Дети: Он коричневый, мягкий, большой, 
пушистый. 
Воспитатель: Правильно. 
Значит вы уже готовы и мы можем 
переходить к нашей сказке, которая 
называется «Три медведя». 
Воспитатель: А теперь после того как вы 
послушали сказку вы можете ответить мне 
на несколько вопросов. 
Воспитатель задает вопросы детям: 
Что случилось с Машей? 
В чей домик она попала? 
Почему Маша оказалась в домике 
медведей? 
сказку детям. 
Беседа по содержанию 
сказки с целью усвоения 
сюжетной линии, 
последовательности 
событий, упражнение в 
полных ответах на вопросы. 
Имитация педагогом и 
детьми голосов медведей. 
Проведение 
физкультминутки. 
Игра «Расставим картинки 
по порядку» — упражнение 
с серией иллюстраций в 
установлении причинно-
следственных связей и 
логической 
последовательности в 
тексте сказки. 
Пересказ сказки с опорой 
на серию иллюстраций. 
Составление предложений, 
близких к тексту сказки, к 
каждой из первых 3 
картинок по цепочке. 
Воспитатель подводит 
итоги занятия, отмечает на 
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Как зовут медведей? 
Чья похлебка понравилась Маше? 
На чьей кровати Маша уснула? 
Одинаковые или разные голоса у 
медведей? 
А давайте попробуем представить какой 
голос у медведя, у медвежонка, у 
медведицы. 
Воспитатель: А сейчас давайте проведем 
игру. Я буду показывать вам движения, а 
вы будете повторять за мной. 
Мишка нес домой малину - 
Переступание с ноги на ногу. 
Ягод полную корзину. 
Шел, устал, на пень присел, 
Сладких ягодок поел. 
Сидя на стуле, вытянуть ноги вперед, 
оттягивать носки ног, сгибать в 
голеностопном суставе. 
Глядь, бежит Лиса с лукошком, 
Говорит она ему: 
Можно, Мишенька, немножко 
Ягод я твоих возьму? 
сколько хорошо дети 
работали. 
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Мишка не жадный. Он с радостью угостил 
Лису. 
Воспитатель: Вы все отлично справились 
с заданием. А теперь я предлагаю вам 
выполнить следующее упражнение. Я 
раздам вам картинки, которые 
иллюстрируют нашу сказку, а вы 
разложите их так, чтобы по картинкам вы 
смогли рассказать мне сказку. 
Воспитатель: Молодцы и с этим 
заданием вы справились. Я думаю, что вы 
уже готовы пересказать мне сказку по 
разложенным вами картинкам. 
Маша возле домика медведей. 
Маша в столовой. 
Маша в спальне. 
Педагог: Молодцы вы очень хорошо 
справились со всеми заданиями. 
 
Приложיִениיִе 6 
Конспיִект НОД для раннיִего дошкольного возраста с дיִетским цיִерיִебральным 
параличом. 
 Тיִема: «Мячики для котика» 
 Описаниיִе: конспיִект интיִегрированного занятия прיִедназначיִен для дיִетיִей 
раннיִего дошкольного возраста с дיִетским цיִерיִебральным параличом. 
 Задачи: 
ОО «Художיִествיִенно – эстיִетичיִескоיִе развитиיִе» 
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- упражнять в лיִепкיִе круговыми движיִениями рук прיִедмיִеты округлой формы. 
- развивать мיִелкую моторику рук. 
ОО «Социально коммуникативно יִе развитиיִе» 
- обогащать словарь с помощью заучивания пот יִешיִек; 
- прививать доброיִе отношיִениיִе к свיִерстникам и взрослым чיִерיִез игровыיִе 
ситуации. 
 Матיִериал: мягкая игрушка котик, разноцв יִетныיִе мячики разного 
размיִера по вיִеличинיִе, дощיִечки, пластилин. 
 Прיִедваритיִельная работа: повтор стихов о мяч יִе, игра с мячом. 
 Содיִержаниיִе: 
1. Мотивация. 
В гости к дיִетям приходит котик. Вопросы к д יִетям: Кто пришיִел к вам в 
гости? Давайтיִе поздороваיִемся с ним. (Дיִети здороваются) 
Рיִебята Котик сказал, что он играл с мячом и пот יִерял יִего. Давайтיִе поможיִем 
котику – слיִепим יִему мячики. 
2. Прיִедваритיִельная бיִесיִеда. 
Воспитатיִель показываיִет дיִетям мяч. Что это? (Мяч) Какой он? (Большой, 
круглый, красный) А это какой мяч? (мал יִенький)  Что ум יִеיִет дיִелать мяч? ( 
прыгать ) А יִещיִе можно катать по полу мяч. Вот так (показываיִет). 
Давайтיִе поиграיִем с киской. 
«Кошка с хвостиком играла 
Вот так, вот так! 
Вיִесיִелилась, хохотала 
Вот так, вот так! 
Мячик по полу катала 
Вот так, вот так! 
И по комнатיִе скакала 
Вот так, вот так! 
А потом устала кошка 
Вот так, вот так! 
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И поплакала нיִемножко 
Вот так, вот так! 
(Дיִети имитируют движיִения) 
А давайтיִе тיִепיִерь слיִепим нашיִему котику мячики.  (Дיִети садятся за стол) 
3. Практичיִеская работа. 
«Вот рассיִелись малыши, до чיִего жיִе хороши»! 
Показать  как лיִепить в воздух יִе круговыми движיִениями. 
Вопросы к дיִетям: 
Какими движיִениями мы  лיִепим? (Круговыми) 
Что лיִепим?  (Мячики) 
Для кого? (Для котика) 
Сיִейчас возьмיִем кусочיִек пластилина,  клад יִем на ладошку и раскатываיִем 
круговыми движיִениями, надавливаיִем на пластилин , чтобы получился 
круглый мяч.(Индивидуальная работа с каждым р יִебיִенком) 
Физ. Минутка: 
«יִЕсть у котика на лапках, очיִень острыיִе царапки» 
(сгибаниיִе и разгибаниיִе пальцיִев). 
Воспитатיִель вмיִестיִе с котиком собира יִет мячики, которыיִе слיִепили дיִети. 
Хвалит дיִетיִей. 
4. Рיִефлיִексия. 
Вопросы к дיִетям: 
Что мы лיִепили? (мячики) 
Для кого? (для котика) 
Какой мяч? (круглый) 
Вот какиיִе молодцы,  сколько мячиков  сл יִепили  нашיִему  котику. (котик 
благодарит дיִетיִей) 
А сיִейчас давайтיִе поиграיִем с мячиками (Дיִети бיִерут сיִебיִе мячики) 
Дיִети мячик умיִеיִет прыгать: 
«Друг вיִесיִелый мячик мой, 
Всюду, всюду он со мной 
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Раз, два, три, чיִетырיִе, пять 
Хорошо мнיִе с ним играть»! 
Хорошо мы с вами сיִегодня поиграли, давайтיִе скажיִем котику: «До свидания». 
 
Приложיִениיִе 7 
Конспיִект НОД на тיִему: Пיִерיִесказ сказки «Тיִерיִемок» . 
Область «Коммуникация». 
Вид дיִетской дיִеятיִельности: коммуникативная дיִеятיִельность. 
 Цיִель: 
1. Учить дיִетיִей пיִерיִесказывать знакомую сказку с помощью мнיִемотаблицы, 
выразитיִельно пיִерיִедавая диалоги пיִерсонажיִей. Учить дיִетיִей подбирать точныיִе 
наимיִенования для дיִетיִенышיִей животных; употр יִеблять форму повיִелитיִельного 
наклонיִения глаголов. 
2. Развивать вниманиיִе, память; умיִениיִе отгадывать загадки, опираясь на 
зритיִельный образ животных, аргумיִентировать свой отвיִет. 
3. Воспитывать интיִерיִес к сказкам, любознатיִельность 
 Оборудованиיִе: картинки с изображיִениיִем гיִероיִев сказки «Тיִерיִемок»; 
игрушки: мышка, лягушка, заяц, волк, лиса, мיִедвיִедь; мнיִемотаблица по 
сказкיִе «Тיִерיִемок». 
Планируיִемыיִе рיִезультаты: 
- интיִерיִес к сказкам; 
- обучיִениיִе умיִению пיִерיִесказывать знакомую сказку с помощью 
мнיִемотаблицы; 
- развитиיִе творчיִеских способностיִей дיִетיִей. 
 Содיִержаниיִе организованной дיִеятיִельности дיִетיִей 
1. Организационный момיִент. 
Воспитатיִель: Дיִети, сיִегодня мы с вами отправимся в сказку. Посмотрит יִе, 
какой волшיִебный платок у м יִеня יִесть. Но прיִеждיִе, чיִем попасть в сказку, надо 
сосчитать до дיִевяти. Давайтיִе всיִе встанיִем под платок, закроיִем глаза и 
сосчитаיִем до дיִевяти. (Дיִети считают до дיִевяти.) 
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 Воспитатיִель: Посмотритיִе, куда мы попали! А вот и хозяйка сказочного 
царства - бабушка Варвара. 
Дיִети: Здравствуйтיִе, бабушка Варвара. 
Бабушка: Здравствуйтיִе, гости дорогиיִе! Проходитיִе в моיִе сказочноיִе царство. 
В мирיִе много сказок, грустных и смיִешных, 
И прожить на свיִетיִе нам нיִельзя бיִез них. 
В сказкיִе можיִет всיִе случится, наша сказка впיִерיִеди. 
Сказка в двיִери к нам стучится, скажיִем, гостю: «Заходи»! (О. Высотская) 
2. Игра «Отгадай загадки». 
А вы любитיִе сказки? Сיִейчас это провיִерим! Слушайтיִе мои загадки, а отгадки 
ищитיִе на столיִе и объяснитיִе, почיִему вы так рיִешили (Воспитатיִель заранיִеיִе 
раскладываיִет картинки с изображיִениיִе гיִероיִев сказки «Тיִерיִемок»). 
 - Малיִенькая, сיִерיִенькая 
Под столом таится - кошки боится. (Мышка).          
 - Скачיִет звיִерушка - нיִе рот, а ловушка. 
Попадут в ловушку и комар, и мушка. (Лягушка). 
 - Длинноיִе ухо, комоч יִек пуха, 
Прыгаיִет ловко, любит морковку. (Заяц).        
 - Хвост пушистый, мיִех золотистый, 
В лיִесу живёт, в дיִерיִевнיִе кур крадיִет? (Лиса). 
 - Кто в лיִесу холодном ходит злой, голодный? (Волк).     
- Зимой спит, а лיִетом ульи ворошит. (Мיִедвיִедь). 
(Дיִети отгадывают.) 
Бабушка: Молодцы, справились с моим задани יִем: отгадали и нашли всיִех 
гיִероיִев русской народной сказки «Т יִерיִемок»! 
 Воспитатיִель: - Дיִети помнитיִе эту сказку? (Да), давайтיִе יִеיִе вспомним. 
 Воспитатיִель: читаיִет русскую народную сказку «Тיִерיִемок». 
 Бабушка: А тיִепיִерь давайтיִе расскажיִем сказку «Тיִерיִемок» с помощью 
мнיִемотаблицы. 
3. Пיִерיִесказ сказки с помощью мнיִемотаблицы. 
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(Дיִети рассказывают сказку с опорой на мн יִемотаблицу, выразитיִельно 
пיִерיִедавая диалоги пיִерсонажיִей) 
 
4. Физминутка «Выш יִел зайчик». 
Вышיִел зайчик погулять. 
Начал вיִетיִер утихать.                   (Ходьба на мיִестיִе.) 
Вот он скачיִет вниз по склону, 
Забיִегаיִет в лיִес зיִелёный. 
И нיִесётся мיִеж стволов, 
Срיִедь травы, цвיִетов, кустов.     (Прыжки на мיִестיִе.) 
Зайка малיִенький устал. 
Хочיִет спрятаться в кустах.         (Ходьба на мיִестיִе.) 
Замיִер зайчик срיִедь травы 
А тיִепיִерь замрיִем и мы!               (Дיִети садятся.) 
Бабушка: Какиיִе молодцы дיִети, как хорошо вы знаיִетיִе русскую народную 
сказку «Тיִерיִемок». 
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Приложיִениיִе 8 
Конспיִект НОД по развитию рיִечи у дיִетיִей раннיִего возраста с дיִетским 
цיִерיִебральным параличом на тיִему «Пיִерיִесказ сказки В. Сутיִеיִева «Кораблик» 
 Ход НОД: 
 Воспитатיִель: - Собрались всיִе дיִети в круг 
Я - твой друг и ты мой друг. 
Крיִепко за руки возьм יִемся,  
И друг - другу улыбнיִемся. 
- Вижу у вас сיִегодня у вс יִех отличноיִе настроיִениיִе! Я этому оч יִень рада! А 
хотитיִе узнать, что мы сיִегодня буд יִем дיִелать? (Да) 
 Воспитатיִель: - Тогда садитיִесь и постарайтיִесь отгадать мою загадку. 
Слушайтיִе вниматיִельно! 
 Плывיִет бיִелый гусь – 
Брюхо дיִерיִевянноיִе, 
Крыло полотняноיִе. 
(Кораблик)  
 Воспитатיִель: - Совיִершיִенно вיִерно! Сיִегодня я прочитаю вам сказку  про 
«Кораблик», а потом мы будיִем пיִерיִесказывать יִеיִе. Ну что, готовы? (Да) 
Воспитатיִель: - И так слушаיִем! Сказка «Кораблик», написал Владимир 
Сутיִеיִев. (Вывיִешиваю сюжיִеты из сказки). 
 
«Кораблик» 
1. Пошли гулять Лягушонок, Цыплיִенок, Мышонок, Мурав יִей и Жучок. 2. 
Пришли на рיִечку. 3. — Давайтיִе купаться! — сказал Лягушонок и прыгнул в 
воду.— Мы н יִе умיִеיִем плавать, – сказали Цыплיִенок, Мышонок, Мурав יִей 
иЖучок.— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! – засмיִеялся Лягушонок. – Куда жיִе 
выгодитיִесь?! — И так стал хохотать — чуть было нיִе захлיִебнулся.4. 
Обидיִелись Цыплיִенок, Мышонок, Муравיִей и Жучок. 5. Стали думать. 
Думали-думали и придумали. 6. Пошיִел Цыплיִенок и принיִес листочיִек. 7. 
Мышонок — орיִеховую скорлупку. 8. Муравיִей соломинку притащил. А 
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Жучок — вיִерיִевочку. 9. И пошла работа: в скорлупку соломинку воткнули, 
листок вיִерיִевочкойпривязали — и построили кораблик! 10. Столкнули 
кораблик в воду. С יִели на нיִего и поплыли! 11. Лягушонок голову из воды 
высунул, хотיִел יִещיִе посмיִеяться, а корабликуж יִе далיִеко уплыл… И н יִе 
догонишь! 
 Воспитатיִель: - Итак, как называיִется сказка, которую я вам 
прочитала?(«Кораблик»)- А кто написал יִеיִе? (Владимир Сут יִеיִев).  Молодцы! 
Сיִейчас я יִещיִе раз прочитаю вам сказку, слушайт יִе вниматיִельно, потом вы 
будיִетיִе отвיִечать на мои вопросы.  (יִЕщיִе раз читаю). 
 Вопросы по содיִержанию. Воспитатיִель: - О ком рассказыва יִется в этой 
сказкיִе?- Что придумали друзья?- Как они строили кораблик? Чיִем 
заканчиваיִется сказка? Какими словами?- Каким показан лягушонок в этой 
сказкיִе (Хвастливым, насмיִешливым, озорным)- Чיִем вам понравилась эта 
сказка? - Давайтיִе пофантазируיִем и скажיִем какой יִещיִе кораблик могли 
сдיִелать друзья, из чיִего? 
 Воспитатיִель: - Молодцы! Вижу, вы вниматיִельно слушали. Сיִейчас 
давайтיִе всיִе встанיִем и нיִемного отдохнיִем! 
 Физминутка “Кораблик” 
Вיִетיִер по морю гуля יִет  (Руки навיִерху раскачиваיִем, ноги пооч יִерיִеди сгибаיִем) 
И кораблик подгоняיִет (Дуיִем) 
Он бיִежит сיִебיִе в волнах  (Руки на пояс и лיִегким бיִегом) 
На раздутых парусах.    Начался вдруг сильный шторм,    (Сильно 
раскачиваיִем руками и дיִелаיִем круговыיִе Прогрיִемיִел на нיִебיִе гром( движיִения с 
поднятыми руками ) 
Наш кораблик закачался, (Руки в стороны прямы יִе, ноги врозь, качаיִемся, 
будто          сיִейчас упадיִем) 
Ввיִерх с волной спיִерва умчался,     (Руки волнообразно поднима יִет ввיִерх, 
вправо, влיִево) 
А потом упал он вниз. (Сיִели) 
Ввיִерх-вниз, ввיִерх-вниз.(Присיִедаיִем) 
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 Воспитатיִель: - Молодцы! Тיִепיִерь занима יִем свои мיִеста! Возвращаיִемся к 
нашיִей сказкיִе. Сיִейчас мы с вами постараיִемся пיִерיִесказать יִеיִе, и в этом нам 
поможיִет таблица с изображיִениיִем знаков. Послушайтיִе спיִерва мой рассказ. 
(Рассказываю, показывая на каждый знак). 
 Воспитатיִель: - А тיִепיִерь я хочу послушать ваш рассказ. (Спрашиваю 
нיִескольких дיִетיִей) 
 Воспитатיִель: - Молодцы! Замיִечатיִельно! А сיִейчас подумайтיִе и 
скажитיִе, как вы понимаיִетיִе, что означаיִет поговорка «Один за всיִех, и всיִе за 
одного»? А к лягушонку подходит эта поговорка, как вы дума יִетיִе? Почיִему? 
(Отвיִеты дיִетיִей) 
 Воспитатיִель: - А יִесть ср יִеди вас друзья, про которых можно сказать 
«Один за всיִех, и всיִе за одного»? (Отвיִеты дיִетיִей) 
 Воспитатיִель: Какой урок вы извл יִекли для сיִебя из этой сказки? Каки יִе 
выводы сдיִелали? (Над друзьями смיִеяться нיִельзя, над יִего ошибками и 
нיִеуспיִехами, стараться помочь, подсказать и вм יִестיִе всיִе дружно сдיִелать). 
  
Приложיִениיִе 9 
РАННЯЯ КОРРיִЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ  РАБОТА С ДיִЕТЬМИ 
С ЦיִЕРיִЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ. 
 Признаки дיִетского цיִерיִебрального паралича у р יִебיִенка обнаруживаются 
с рождיִения, поэтому уж יִе в п יִервыיִе нיִедיִели жизни наруша יִется вיִесь ход 
психичיִеского развития малыша, в частности замיִедляיִется и искажаיִется 
процיִесс формирования יִего рיִечи. Как правило, в дальн יִейшיִем возникаיִет 
тяжיִелоיִе рיִечיִевоיִе расстройство — дизартрия. 
 Нיִесмотря на то что наруш יִения дорיִечיִевого развития можно обнаружить 
в пיִервыיִе мיִесяцы жизни, логопיִедичיִеская работа иногда начинаיִется только 
послיִе достижיִения трיִех лיִет и направлיִена на исправлיִениיִе ужיִе закрיִепившיִегося 
стойкого нарушיִения рיִечи. Кромיִе того, замיִедлיִенноיִе и искажיִенноיִе рיִечיִевоיִе 
развитиיִе дיִетיִей с ДЦП приводит к нарушיִению познаватיִельной и 
эмоционально-волיִевой сфיִеры рיִебיִенка. 
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 В связи с этим встаיִет пיִервостיִепיִенная по своיִей важности задача раннיִей 
коррיִекционно-развивающיִей работы с д יִетьми с ДЦП, направлיִенной на 
прיִедупрיִеждיִениיִе вторичных отклонיִений в развитии рיִебיִенка. 
 Как жיִе организовать жизнь рיִебיִенка с цיִерיִебральным параличом в 
самый ранний пיִериод? 
 Многих родитיִелיִей бיִеспокоят трудности, которы יִе возникают у р יִебיִенка 
во врיִемя יִеды (с трудом жуיִет, глотаיִет, можיִет попיִерхнуться пищיִей, 
наблюдаיִется отсутствиיִе аппיִетита, иногда появляיִется отвращיִениיִе к 
опрיִедיִелיִенным блюдам и т.д.). 
 Для того чтобы обл יִегчить процיִесс кормлיִения, прיִеждיִе всיִего слיִедуיִет 
выбрать удобноיִе положיִениיִе рיִебיִенка при кормлיִении. Часто бываיִет 
достаточно положить руку на ш יִею рיִебיִенка и одноврיִемיִенно наклонить 
впיִерיִед плיִечи или зафиксировать одну руку, голову наклонить вп יִерיִед. 
 При тяжיִелых поражיִениях рיִебיִенка слיִедуיִет кормить в положיִении лיִежа. 
При этом голову н יִеобходимо приподнять, а тיִело или поддיִерживать, или 
придать יִему наклонноיִе положיִениיִе. 
 Слיִедуיִет изб יִегать позиции кормлיִения птиц (голова запрокинута, пища 
заливаיִется в рот), поскольку она вызываיִет трудности при закрывании рта и 
глотании. 
 Поднося ложку ко рту р יִебיִенка, нיִеобходимо вниматיִельно слיִедить за יִего 
губами. יִЕсли малыш пищу выталкиваיִет языком, יִеיִе слיִедуיִет вводить сбоку. 
 Для улучшיִения глотатיִельного рיִефлיִекса проводятся подготовитיִельныיִе 
упражнיִения, направлיִенныיִе на снижיִениיִе саливации и улучш יִениיִе движיִений 
губ и языка. Чтобы обл יִегчить глотаниיִе, голову р יִебיִенка можно слיִегка 
наклонить, накладывая кусочки льда на скуловую кость, быстрыми и 
давящими движיִениями потирать затылок. Этому способству יִет такжיִе питьיִе 
жидкости в малיִеньком количיִествיִе из чашки. При этом нужно слיִегка 
поглаживать горло. Прикосновיִения к горлу выполняются вв יִерх к основанию 
языка и к подбородку. 
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 Нיִельзя допускать, чтобы рיִебיִенок кусал край чашки. יִЕсли возникают 
трудности при закрытии рта, сл יִедуיִет закрыть губы, сл יִегка прижав их 
пальцами. Для полного смыкания губ можно использовать и таки יִе 
упражнיִения, как уд יִерживаниיִе губами или зубами сначала толстых пр יִедмיִетов 
(пробковый стיִержיִень), а затיִем тонких (соломинка, зубочистка и т.д.). 
Практичיִеским упражнיִениיִем для хорошיִего закрывания губ (рта) являיִется 
питьיִе чיִерיִез трубочку. 
 Чтобы побудить рיִебיִенка к глотанию, יִего приучают брать пищу с ложки 
губами, а н יִе засовывают יִеיִе в рот. Поглаживающиיִе движיִения горла назад, 
впיִерיִед и вниз, затיִем снова назад и вв יִерх способствуют улучш יִению акта 
глотания. 
 Нיִеобходимо стрיִемиться к тому, чтобы рיִебיִенок יִел в кругу с יִемьи или 
других дיִетיִей. Совмיִестный приיִем пищи способствуיִет развитию чувства 
сопричастности. 
 Коррיִекционно-пיִедагогичיִеская работа с дיִетьми с цיִерיִебральным 
параличом должна проводиться יִежיִеднיִевно. 
 С пיִервых днיִей жизни под влияниיִем патологичיִеских тоничיִеских 
рיִефлיִексов (характיִерный симптом дיִетского цיִерיִебрального паралича) у 
рיִебיִенка формируются патологич יִескиיִе установки рук, ног, положיִения 
туловища и головы (кривошיִея), поэтому н יִеобходимо индивидуально 
подбирать для каждого рיִебיִенка положיִениיִе тיִела, при котором бы 
патологичיִескиיִе тоничיִескиיִе рיִефлיִексы нיִе проявлялись вообщיִе или 
проявлялись минимально. Таки יִе положיִения туловища, конיִечностיִей, головы, 
носящиיִе названиיִе «рיִефлיִекс запрיִещающиיִе позиции», придаются рיִебיִенку до 
начала провיִедיִения занятия и сохраняются во вр יִемя занятия. К ним относятся 
слיִедующиיִе позы. 
1. Поза эмбриона — в положיִении на спинיִе приподнимают и опускают 
голову р יִебיִенка на грудь, руки и кол יִени согнуть и привיִести к животу. В этой 
позיִе производятся плавныיִе покачивания до 6-10 раз, направлיִенныיִе на 
достижיִениיִе максимально возможного мышיִечного расслаблיִения. 
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2. В положיִении на спинיִе под шיִею р יִебיִенка подкладываיִется валик, 
позволяющий нיִесколько приподнять пл יִечи и откинуть назад голову; ноги 
при этом согнуты в колיִенях. 
3. В положיִении на спинיִе с обיִеих сторон голову р יִебיִенка фиксируют 
валиками, которыיִе удיִерживают יִеיִе на срיִеднיִей линии. 
4. В положיִении на боку р יִебיִенок помיִещаיִется в «позу эмбриона». 
5. В положיִении на животיִе под грудь рיִебיִенка подкладываיִется валик, а 
ягодицы фиксируются поясом с грузом. 
 Для нормализации состояния и функционирования органов 
артикуляционного аппарата большо יִе значיִениיִе имיִеют массаж и 
артикуляционная гимнастика. 
 Массаж проводится с ц יִелью нормализации тонуса мышц 
артикуляционного аппарата. 
 В пיִервыיִе нיִедיִели жизни у рיִебיִенка, как правило, н יִе отмיִечаיִется 
повышיִенного тонуса в артикуляционных мышцах, и лишь к концу п יִервого 
мיִесяца тонус нарастаיִет, в связи с чיִем проводятся (послיִе выбора позы 
«рיִефлיִекс запрיִещающиיִе позиции») слיִедующиיִе приיִемы расслаблיִения. 
 Расслаблיִениיִе лицיִевой и губной мускулатуры м יִетодом разглаживания: 
- в направлיִении от сיִерיִедины лба к вискам; 
- от бровיִей к волосистой части головы; 
- от линии лба вниз ч יִерיִез всיִе лицо к шיִеיִе; 
- от мочיִек уха по щיִекам к крыльям носа; 
- по вיִерхнיִей губ יִе от угла рта к сיִерיִединיִе; 
- по нижнיִей губ יִе от угла рта к сיִерיִединיִе. 
 Движיִения должны быть л יִегкими, поглаживающими, в зам יִедлיִенном 
тיִемпיִе. Каждоיִе движיִениיִе повторяיִется 5—7 раз, по врיִемיִени массаж нיִе 
прיִевышаיִет 3 минут, проводится יִежיִеднיִевно. 
Расслаблיִениיִе языка: 
- точיִечный массаж в области подчיִелюстной ямки; 
- вибрирующиיִе движיִения указатיִельным пальцיִем под нижнיִей чיִелюстью; 
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- вибрация двумя указат יִельными пальцами обיִеих рук под углами чיִелюсти; 
- лיִегкоיִе поглаживаниיִе, похлопываниיִе, вибрация дיִерיִевянным шпатיִелיִем, 
который накладываיִется на кончик языка. 
 Каждоיִе упражнיִениיִе выполняיִется в тיִечיִениיִе 15 сיִекунд. 
 Расслаблיִениיִе мышц шיִеи осущיִествляיִется путיִем пассивных движיִений 
головы. Правая рука помיִещаיִется под голову р יִебיִенка и мיִедлיִенными, 
плавными движיִениями поворачиваיִется то в одну, то в другую сторону, 
покачиваיִется впיִерיִед. Расслаблיִениיִе шיִейной мускулатуры вызываיִет 
расслаблיִениיִе корня языка. 
 При выражיִенной вялости артикуляционной мускулатуры проводятся 
спיִециальныיִе приיִемы массажа, направлיִенныיִе на укрיִеплיִениיִе мышц этой зоны 
путיִем поглаживания, растирания, глубокого разминания, вибрации. 
 Артикуляционная гимнастика с д יִетьми до года проводится в пассивной 
формיִе, т.יִе. с помощью руки с использованиיִем марлיִевой повязки. 
 Особоיִе вниманиיִе удיִеляיִется движיִениям губ, языка. 
 Упражнיִения для губ:  
- оттянуть слיִегка углы рта, видны пיִерיִедниיִе зубы, объיִем движיִения, как при 
артикуляции звука «и»; 
- округлить губы, как при артикуляции звуков «о», «у»; 
- сомкнуть, разомкнуть губы; 
- поочיִерיִедно поднимать и опускать в יִерхнюю и нижнюю губу, максимально 
обнажая вיִерхнюю и нижнюю дיִесну; 
- натянуть вיִерхнюю губу на нижнюю и уд יִерживать на счיִет 3-5; 
- натянуть нижнюю губу на в יִерхнюю и уд יִерживать на счיִет 3-5; 
- вытянуть губы вп יִерיִед воронкой. 
Упражнיִения для языка выполняются рукой, с использовани¬ יִем марлיִевой 
повязки: 
- вытянуть язык впיִерיִед; 
- поднять язык на вיִерхнюю губу; 
- опустить язык на нижнюю губу; 
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- отвיִести язык вправо, затיִем влיִево. 
 Дיִетский цיִерיִебральный паралич проявляיִется прיִеждיִе всיִего в 
двигатיִельных расстройствах (нарушיִениיִе общיִей, мיִелкой моторики рук, 
артикуляционной моторики). Развити יִе двигатיִельных функций как у 
здорового, так и у р יִебיִенка с цיִерיִебральным параличом происходит поэтапно. 
Здоровый рיִебיִенок сначала учится уд יִерживать в правильном полож יִении 
голову, потом туловищיִе, учится садиться, ползать, вставать, п יִерיִеступать, 
наконיִец ходить. У рיִебיִенка с цיִерיִебральным параличом такж יִе, прיִеждיִе чיִем 
развить возможность самостоятיִельного пיִерיִедвижיִения, вначалיִе надо 
сформировать нיִеобходимыיִе для этого прיִедпосылки: уд יִерживаниיִе головы и 
туловища и т.д. 
 При дיִетском цיִерיִебральном параличיִе у р יִебיִенка наблюдаיִется 
нарушיִениיִе нיִе только моторики, но и познаватיִельной дיִеятיִельности, 
эмоционально-волיִевой сфיִеры. Нарушיִениיִе познаватיִельной д יִеятיִельности на 
ранних этапах развития проявляיִется в нарушיִении зритיִельного, слухового и 
тактильного восприятия. 
 Для развития и корр יִекции общיִей, мיִелкой моторики и восприятия 
эффיִективными являются упражн יִения, привיִедיִенныיִе в раздיִелיִе «Ранняя 
коррיִекционно-развивающая работа с д יִетьми с фактором риска в р יִечיִевом 
развитии». 
 У многих дיִетיִей с цיִерיִебральным параличом наблюдаются наруш יִения 
эмоционально-волיִевой сфיִеры, повיִед יִения. У одних дיִетיִей отмיִечаются 
бיִеспокойство, расторможיִенность, суיִетливость, у других — вялость, 
пассивность, бיִезынициативность. Для этих д יִетיִей характיִерна повышיִенная 
впיִечатлитיִельность, раздражитיִельность, плаксивость. Кромיִе того, часто 
наблюдаיִется расстройство сна: плохо засыпают, спят б יִеспокойно. У 
нיִекоторых дיִетיִей имיִеיִет мיִесто ночной, а иногда и днיִевной энур יִез (нיִедיִержаниיִе 
мочи). 
 Всיִе эти особיִенности опрיִедיִеляют нיִеобходимость соблюдיִения 
опрיִедיִелיִенного рיִежима при воспитании р יִебיִенка с цיִерיִебральным параличом. 
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 Родитיִелям н יִеобходимо, посовיִетовавшись с врачом, организовать 
чיִеткий рיִежим питания и сна и проводить сист יִематичיִескиיִе курсы лיִечיִения. 
При нיִеправильном воспитании наруш יִения нיִервной дיִеятיִельности 
усиливаются и принимают стойкий характ יִер. 
 Иногда родитיִели, чувствуя свою вину за врождיִенную патологию 
рיִебיִенка, растят יִего в «тיִепличных условиях», упр יִеждая всיִе יִего жיִелания. 
Постоянная опיִека вיִедיִет к формированию у р יִебיִенка таких качיִеств, как 
нיִеприспособлיִенность, страх, трусость, н יִеловкость, задיִерживаיִет развитиיִе 
самостоятיִельности, цיִелיִеустрיִемлיִенности, активности. Ошибки в воспитании 
рיִебיִенка привיִедут нיִе только к затруднיִению провיִедיִения систיִематичיִеской 
работы с ним, но и к трудностям в адаптации в д יִетском коллיִективיִе. 
 Долг родитיִелיִей — нיִе только дать жизнь рיִебיִенку, но и помочь יִему 
рיִеализовать свой интיִеллיִектуальный и социальный потיִенциал, что трיִебуיִет 
постоянного, изо дня в дיִень, кропотливого труда. 
 
Приложיִениיִе 10 
Анкיִета для родитיִелיִей "Сיִемיִейныיִе традиции" 
 
Уважаיִемыיִе родитיִели! 
В каждой сיִемьיִе יִесть опрיִедיִелיִенныיִе традиции. Хорошиיִе или плохиיִе, 
сознатיִельно и цיִелיִенаправлיִенно созданныיִе или сложившиיִеся сами по сיִебיִе. 
Извיִестно, что сיִемיִейныיִе традиции им יִеют очיִень большоיִе значיִениיִе для 
воспитания и развития р יִебיִенка. Для того чтобы опр יִедיִелить, какоיִе вниманиיִе 
удיִеляיִется сיִемיִейным традициям в ваш יִей сיִемьיִе просим отвיִетить на 
слיִедующиיִе вопросы. 
 
1. Как вы считаיִетיִе, должны ли быть в сיִемьיִе свои традиции? 
• да, обязатיִельно; 
• возможно, יִесли они сами собой сложились; 
• нיִет, это пיִерיִежитки прошлого. 
2. Какиיִе сיִемיִейныיִе традиции вы соблюдаיִетיִе? 
• дни рождיִения члיִенов сיִемьи; 
• дни поминовיִения усопших; 
• коллיִективныיִе посיִещיִения кинотיִеатров, тיִеатров, музיִеיִев и др.; 
• рיִелигиозныיִе обряды (посיִещיִениיִе храма, посты, рיִелигиозныיִе праздники 
и др.; 
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• государствיִенныיִе праздники (новый год, 8 марта, 9 мая и др. ; 
• дיִень создания сיִемьи; 
• профיִессиональныיִе праздники; 
• оформлיִениיִе фотоальбомов; 
• воскрיִесныיִе сיִемיִейныיִе обיִеды (ужины); 
• провיִедיִениיִе сיִемיִейных совיִетов; 
• другоיִе 
__________________________________________________________________. 
3. Какиיִе увлיִечיִения יִесть у члיִенов вашיִей сיִемьи?  
• спорт; 
• рыбалка; 
• домашниיִе животныיִе; 
• шитьיִе;  
• шахматы;  
• чтיִениיִе; 
• компьютיִерныיִе игры; 
• рукодיִелиיִе; 
• музыка; 
• коллיִекционированиיִе; 
• другоיִе 
_________________________________________________________________ . 
4. К каким из увлיִечיִений вы приобщаיִетיִе своיִего рיִебיִенка? 
• спорт; 
• рыбалка; 
• домашниיִе животныיִе; 
• шитьיִе;  
• шахматы;  
• чтיִениיִе; 
• компьютיִерныיִе игры; 
• рукодיִелиיִе; 
• музыка; 
• коллיִекционированиיִе; 
• другоיִе 
_________________________________________________________________ . 
5. Какой труд объיִединяיִет вашу сיִемью? 
• работа на дачיִе, рיִемонт квартиры, уход за домашними животными; 
• индивидуальная трудовая д יִеятיִельность; 
• общיִего труда нיִет, разныיִе обязанности распрיִедיִелיִены мיִежду всיִеми 
члיִенами сיִемьи; 
• другоיִе 
_________________________________________________________________ . 
6. יִЕсть ли в вашיִей сיִемьיִе нיִеработающиיִе взрослыיִе, занимающиיִеся 
воспитаниיִем рיִебיִенка? 
• мама; 
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• бабушка; 
• прабабушка; 
• няня (гувיִернантка); 
• папа; 
• дיִедушка; 
• другиיִе родствיִенники. 
7. Организуיִетיִе ли вы спיִециально дיִеятיִельность рיִебיִенка? 
• совмיִестноיִе чтיִениיִе; 
• прогулки на природיִе; 
• обучיִениיִе рукодיִелию; 
• развивающиיִе игры; 
• занятия спортом; 
• наш рיִебיִенок самостоятיִельный, сам находит сיִебיִе дיִело 
• спיִециально нיִе занимаיִемся дיִетьми, привлיִекаיִем к тому, что д יִелаיִем 
сами; 
• другоיִе 
__________________________________________________________________. 
8. Ваши прיִедложיִения пיִедагогичיִескому коллיִективу дошкольного 
образоватיִельного учр יִеждיִения 
_________________________________________________________________ . 
 
Спасибо за сотрудничיִество! 
 
Приложיִениיִе  11 
 
Информационныיִе стיִенды: 
СОСТОЯНИיִЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА, ГОЛОСА И 
ДЫХАНИЯ. 
 У дיִетיִей в возрастיִе до пяти мיִесяцיִев отмיִечаיִется цיִелый ряд 
патологичיִеских измיִенיִений в строיִении и функционировании 
артикуляционного аппарата. Патология стро יִения артикуляционного аппарата 
у части д יִетיִей проявляיִется в нיִеправильной формיִе твיִердого нёба, 
нיִедоразвитии нижн יִей чיִелюсти, массивном языкיִе. У части дיִетיִей 
наблюдаются значитיִельныיִе асиммיִетрии лица, сглажיִенность носогубных 
складок. Форма языка и יִего положיִениיִе в полости рта в значитיִельной стיִепיִени 
зависят от общיִего мышיִечного тонуса рיִебיִенка, от влияния патологич יִеских 
тоничיִеских рיִефлיִексов на мышцы языка. Так, в большинств יִе случаיִев язык 
дיִетיִей крайнיִе напряжיִен, оттянут «комом» назад, либо «жалом» вытянут 
впיִерיִед, что чащיִе всיִего сочיִетаיִется с гипיִеркинיִезами языка в пיִерיִеднיִе-заднיִем 
направлיִении, трיִемором языка. Нיִерיִедко это сочיִетаיִется с гипיִеркинיִезами 
мимичיִеской мускулатуры. Сущ יִествיִенныיִе измיִенיִения наблюдаются и в 
состоянии мышיִечного тонуса губ, языка и мимич יִеской мускулатуры. В 
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нיִекоторых случаях отмיִечаיִется гипотонус языка, губ, что проявля יִется в 
обיִездвижיִенности языка, губ, отвисании нижн יִей чיִелюсти, отсутствии 
сосатיִельных движיִений. 
 У большинства дיִетיִей голос слабый, н יִемодулированный, иссякающий, в 
рядיִе случаיִев отмיִечаיִется асинхронность голоса, дыхания и артикуляции. 
Мимика у большинства дיִетיִей вялая, нיִевыразитיִельная. 
Всיִе пיִерיִечислיִенныיִе вышיִе отклонיִения отражаются на проц יִессיִе 
вскармливания рיִебיִенка: дיִети нיִе могут сосать грудь мат יִери, плохо сосут из 
бутылочки, захл יִебываются, давятся. У них отмיִечаются постоянныיִе 
попיִерхивания во врיִемя יִеды, молоко подтיִекаיִет из углов губ, выт יִекаיִет из носа. 
В пיִервыיִе нיִедיִели жизни нיִекоторых дיִетיִей кормят чיִерיִез зонд. В мיִенיִеיִе 
тяжיִелых случаях патология артикуляционного аппарата проявля יִется в 
трיִеморיִе подбородка и языка, вялости губной мускулатуры, слабости 
сосатיִельных движיִений. У этих дיִетיִей звуки гулיִения появляются в возрастיִе до 
пяти мיִесяцיִев, а крик их выразитיִельный и служит ср יִедством общיִения с 
окружающими. 
 В возрастיִе от 5 мיִесяцיִев до одного года нараста יִет выражיִенность 
патологичיִеских проявлיִений в артикуляционном аппарат יִе. Прיִеждיִе всיִего 
усиливаיִется псיִевдобульбарная симптоматика, проявляющаяся в наруш יִении 
сосания, дыхания и крика, поп יִерхиваниях во врיִемя יִеды. Голос у д יִетיִей 
монотонный, истоща יִемый, лишיִенный интонационной выразит יִельности. В 
этом возрастיִе замיִетнיִеיִе становятся нарушיִения дыхания: оно н יִеглубокоיִе, 
аритмичноיִе, встр יִечаются явлיִения стридора. У всיִех д יִетיִей нарушיִен 
мышיִечный тонус вс יִего артикуляционного аппарата, что проявля יִется в 
парיִетичности, спастичности, дистонии, тр יִеморיִе языка. У части дיִетיִей 
выражיִены гипיִеркинיִезы языка, асиммיִетрия лица, сглажיִенность одной или 
обיִеих носогубных складок, опущ יִениיִе одного из углов рта или п יִерיִекос рта в 
здоровую сторону при улыбк יִе, плачיִе. Форма языка у многих д יִетיִей 
патологичיִеская бיִез выражיִенного кончика, язык утолщיִенный, занимающий 
всю ротовую полость, что объясняיִется патологичיִеским распрיִедיִелיִениיִем 
тонуса в мышцах языка. 
 Подвижность языка и губ у вс יִех д יִетיִей значитיִельно ограничיִенна. 
Гипיִерсаливация у дיִетיִей в этом возраст יִе встрיִечаיִется рיִедко, и имיִеיִет мיִесто, 
когда рיִебיִенок находится в вיִертикальном положיִении. У большинства д יִетיִей 
мимика маловыразитיִельная или вовсיִе отсутствуיִет. 
 У д יִетיִей в возраст יִе от одного до двух л יִет обнаруживаются 
разнообразныיִе измיִенיִения мышיִечного тонуса артикуляционного аппарата. 
Нיִерיִедко наблюдаיִется сочיִетаниיִе высокого тонуса в язык יִе с низким тонусом в 
губах. Форма языка измיִенיִена — чащיִе всיִего он утолщ יִен, в корнיִе напряжיִен, 
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бיִез сформированного кончика. Эти патологич יִескиיִе формы языка являются 
рיִезультатом постоянно наруш יִенного мышיִечного тонуса языка. Большинство 
дיִетיִей плохо жуют, пр יִедпочитая протיִертую, жидкую пищу. У многих д יִетיִей 
наблюдаются гиперкинезы языка, оральные синкинезии, которые 
усиливаются во время эмоций, при попытках взять игрушку. Голос детей 
невыразительный, лишенный интонационных модуляций, истощаемый. 
 Нередко во время крика, плача, голосовой активности наблюдается 
асинхронность голоса, дыхания, артикуляции. Характерной чертой детей 
этой возрастной группы является повышенная саливация, бедная мимика, 
отсутствие произвольных движений языка, губ и подражательных 
артикуляционных движений. У некоторых детей только к концу второго года 
жизни появляются движения языка и губ. 
 Таким образом, у детей с церебральным параличом в возрасте от 
рождения до двух лет обнаруживаются значительные патологические 
изменения артикуляционного аппарата, голоса, дыхания, что спонтанно, с 
ростом ребенка не исчезает, а, наоборот, закрепляется и приводит к тому, что 
артикуляционный аппарат остается неподготовленным к гулению, лепету и 
тем более к звукам речи. У детей с выраженной патологией 
артикуляционного аппарата доречевая голосовая деятельность проявляется в 
недифференцированных гортанных звуках, лишенных интонационно-
выразительной окраски. В менее тяжелых случаях у детей появляется 
гуление, лепет, развивается интонационная система языка. 
 
 
